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Resumé 
 
The purpose of this study was to examining the Danish Broadcast (DR) news show, TV Avisen,                               
in its primary air time – 21:30 – in the pursuit of a better knowledge of how the program has                                       
evolved from 2003 to 2014. We set out during an extensive debate in the media whether or not to                                     
keep airing this particular show was going on, the focus being that DR is a public                               
service­organization meant to service everyone who owns a device with internet access. 
 
The main complication was to examine how competition from commercial news channels and                         
the imposing of the internet was affecting the once sole broadcaster of Danish and international                             
news, DR’s TV Avisen. To do this we devoted our attention to the changes in TV Avisens                                 
composition and content – with an emphasis on how multiple platforms allows access to TV                             
Avisen. 
 
We found that major changes has occurred from 2003 to 2014, especially in the way the news                                 
anchors present the news. The recitation of news has become more mundane with attention to the                               
individual viewer. The use of correspondents has grown to extensively with every correspondent                         
having their own field of expertise, which often substitutes both sources of experience and                           
expertise alignment altogether. These are mere some of the differences we found in our                           
investigation. 
 
The outcome of our preliminary examination has been analysed and discussed in our further                           
work towards understanding where TV Avisen sets it stance in this day and age. 
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1. Projektdesign 
 
1.1 Indledning 
Det er alment kendt, at dagbladene kæmper for overlevelse i det moderne medielandskab, hvor                           
internettet har tilvejebragt nye platforme for nyhedsformidling. Men det er ikke kun dagbladene,                         
som har store udfordringer. ”Nyheder på TV er i dyb krise”. ”VI GIDER IKKE SE                             
TV­NYHEDER MERE”. Det var med blokbogstaver og skarpe ord i rubrikken, at Politiken den                           
18. og 19. december 2013 bragte to artikler, som rettede et kritisk blik på DRs TV Avisen samt                                   
TV2 Nyhederne. 
Artiklerne er blot to eksempler ud af mange og kom i kølvandet af rapporten                           
‘Medieudviklingen 2013’ fra DR Medieforskning, som illustrerede en massiv seerflugt fra                     
ovennævnte aftenudsendelser (Dr.dk 1). Knap 200.000 seere viste sig i perioden fra 2003 til                           
2013 at have fravalgt DRs sene udgave af TV Avisen, og værre stod det til for konkurrenten på                                   
TV2, hvis nyhedsudsendelse klokken 19.00 var blevet 300.000 seere fattigere (Politiken.dk 1). 
Ser man endvidere udviklingen over en 20­årig periode, er antallet af seere for begge                           
nyhedsudsendelser reelt blevet halveret. I 1994 lå seergennemsnittet på lidt over en million,                         
mens det til sammenligning var faldet til 580.000 seere i 2013 (Politiken.dk 1). 
  
Således har tv­nyhedsudsendelserne siden slutningen af 2013 været til heftig debat i medierne,                         
og diskussionen fortsætter i skrivende stund. 
Nogle medieforskere og branchefolk er af den overbevisning, at TV Avisen og TV2                         
Nyhederne i høj grad er udfordret, og at det kun er et spørgsmål om få år, før deres levetid er                                       
forbi (Tv2.dk 1). Argumentet er, at internettets markante indtog i medieverdenen, herunder                       
tilkomsten af nye medier og platforme som Facebook, Twitter og blogs, har ført til en                             
bemærkelsesværdig ændring af danskernes medievaner. Selve måden, nyheder i dag konsumeres                     
på, har ændret sig, fordi internettet tilbyder, at man selv kan vælge, hvad man vil se, høre og                                   
læse, samt hvor og hvornår man vil gøre det (Hartley, 2012: 14). Samtidig har internettet også                               
åbnet op for nye måder at kommunikere med brugerne, publicere og distribuere nyheder på,                           
hvilket har medført en hård og skærpet konkurrence. 
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Andre iagttagere af tv­nyhedernes udvikling mener, at seerflugten fra nyhedsudsendelserne                   
desuden hænger sammen med manglende fornyelse og dalende kvalitet i indholdet.                     
Medieobservatøren og reklamemanden for Mensch, Frederik Preisler, giver således udtryk for, at                       
TV Avisen, som den tilrettelægges nu, er i problemer: ”Man kan i dag sagtens undvære                             
tv­nyheder, for de konkurrerer stadig på en bane, der hedder ’først’, men det er så indlysende, at                                 
andre medier slår dem der” (Politiken.dk 5). I forlængelse af dette synspunkt hævder den                           
ansvarshavende chefredaktør på Berlingske Tidende, Lisbeth Knudsen, at nyhedskanalen TV2                   
News, der transmitterer 24 timer i døgnet, også har medvirket til seerflugten fra DRs TV Avisen.                               
Ifølge hende har DR været for langsomme til at reagere på det dalende antal af seere igennem                                 
årene (Berlingske.dk 1). 
  
Der findes imidlertid også strømninger, der påpeger det modsatte af såkaldte krisetider i                         
nyhederne. I artiklen ”TV­Nyhederne er da ikke i krise” opfordrer professor i kommunikation fra                           
Roskilde Universitet Kim Schrøder til at se situationen i et større perspektiv (Mediawatch 1).                           
Schrøder mener ikke, at man kan drage nogen konklusioner om krise og begrænset levetid for                             
TV Avisen og TV2 Nyhederne ved at se på de gennemsnitlige seertal. I artiklen fremhæver han                               
blandt andet, at tal fra 2013 viser, at 85 procent af befolkningen har set tv­nyheder på et fjernsyn                                   
inden for en uge, og at 44 procent af danskerne anser tv­nyheder for at være deres vigtigste                                 
nyhedskilde (ibid). 
 
Meningerne er altså mange og delte, når det drejer sig om tv­nyhedernes nuværende tilstand og                             
fremtid. Perspektiverne, hvorfra forskere og branchefolk anskuer dette, er noget forskellige,                     
hvorfor emnet er interessant at undersøge nærmere. 
  
1.2 Motivation 
Gruppens motivation for at dykke ned i emnet udspringer blandt andet af vores                         
uddannelsesforløb, som nu for alvor er blevet snævret ind, idet vi i sommer blev bachelorer og                               
nu er startet på sidste del af vores uddannelse, nemlig kandidaten. Det betyder, at vi har et øget                                   
fokus på fremtiden, og derfor på hvordan vi kan få det mest optimale ud af det resterende                                 
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uddannelsesforløb. Det er i den forbindelse vigtigt for os at skabe en kobling mellem de to fag, vi                                   
læser, og sørge for, at de kan supplere hinanden bedst muligt. 
Vi er en gruppe bestående af fem medlemmer, der alle læser Journalistik og som har valgt                               
at kombinere dette fag med Medielinjen på Dansk. Vi deler alle en stor interesse for                             
mediebranchen, dens konstante udvikling og de fremtidige muligheder, som findes i denne. Da                         
der er mange muligheder og problemstillinger at beskæftige sig med inden for mediebranchen,                         
har det været nødvendigt at finde et specifikt fokus, som vakte interesse for alle i gruppen. 
Vi har valgt at anlægge et fokus på DRs sene udgave af TV Avisen, da det er en udsendelse, der                                       
i flere årtier har været et flagskib i dansk nyhedsformidling, og som stadig er den foretrukne                               
nyhedskilde for 44% af danskerne (Mediawatch 1). Vores interesse for netop TV Avisen og                           
organisationen DR udspringer af tre årsager: dels aktualiteten af emnet, da denne form for                           
nyhedsformidling lige nu bliver diskuteret på kryds og tværs af mediefolk og eksperter, dels                           
internettets betydning for brugernes ændrede (og nye) medievaner og dels vores interesse i                         
public service­modellens rolle i et konstant foranderligt medielandskab. 
Derudover ser vi en god mulighed for at forstå og navigere i den branche, som vi gerne                                 
vil være en del af i fremtiden. Vores motivation for dette projekt har derfor også været at få en                                     
mere teoretisk og videnskabelig funderet viden om TV Avisens historiske udvikling, nuværende                       
tilstand samt perspektiverne fremadrettet. 
 
1.3 Problemfelt 
Vi finder det interessant, at der eksisterer så vidt forskellige holdninger til nyhedsformidling på                           
tv, og det er derfor et område, vi gerne vil undersøge nærmere. Det er gruppens formodning, at                                 
TV Avisens form og indhold har ændret sig markant i takt med digitaliseringen og konkurrencen                             
fra 24 timers­nyhedskanalen TV2 News. Undersøgelsen vil først og fremmest beskæftige sig                       
med, hvordan DR har tilpasset nyhedsformidlingen til de nye teknologier, og hvad der er sket                             
med indholdet, når formen er blevet ændret. 
Vi ønsker at undersøge, hvad fremtiden for et nyhedsformat som TV Avisen er i et                             
medielandskab, der stadig bliver bredere og mere alsidigt med konkurrence fra internettets                       
konstante udvikling, diverse on demand­tilbud og sociale medier. Vi vil især have fokus på, hvad                             
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TV Avisen betyder for mediebranchen i dag, samt hvordan TV Avisens æstetik og brug af                             
studieværter kommer til udtryk, og hvad det betyder for receptionen af nyheder. Dertil knytter                           
sig nemlig nogle spørgsmål om, hvordan den største public service­kanal bør formidle nyheder,                         
og hvad DRs strategi for fremtiden kan være. Vores målsætning med dette projekt er derfor at                               
generere ny viden om TV Avisens udvikling og derefter undersøge, i hvilken retning udviklingen                           
bevæger sig.  
  
1.4 Problemformulering 
På baggrund af de fremlagte konflikt­ samt interesseområder og mål om den nye viden, som vi                               
ønsker at frembringe med denne undersøgelse, tager vores problemformulering sig sådan ud:   
  
Hvordan har formen og indholdet af DRs sene TV Avisen (21:00 & 21:30) udviklet sig siden                               
2003? Og hvilken betydning har det haft for udsendelsen? 
  
 
For bedst muligt at efterprøve vores tese om TV Avisens udvikling har vi valgt at dele vores                                 
arbejde med ovenstående problemformulering op i en todelt analyse. For at besvare den                         
indledende del af problemformuleringen vil vi først skabe et overblik over, hvilken udvikling TV                           
Avisen har gennemgået siden 2003. Dernæst vil vi undersøge, hvilke tendenser og udfordringer                         
der gør sig gældende for den fortsatte udvikling af nyhedsudsendelsen. 
  
Den første del af vores besvarelse bliver til på baggrund af hhv. en kvantitativ og kvalitativ                               
indholdsanalyse. 
Vi ønsker at se TV Avisens udvikling i et konkret perspektiv, og dette anskueliggøres                           
gennem en komparativ indholdsanalyse af hverdagsfladen (mandag­fredag) i uge 43, henholdsvis                     
fra år 2003 og 2014. Vi vil belyse, hvilke tendenser der træder frem, og hvilke udviklingstræk de                                 
peger på. Den kvantitative analyse vil bl.a. bidrage med en opgørelse over antallet af indslag,                             
kilder, kildevalg og –type m.m. Denne skitsering vil drive vores videre arbejde frem og skabe                             
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empirisk belæg for den næste del af analysen – den kvalitative del. I den kvalitative analyse                               
undersøges TV Avisens format og indhold med fokus på det, der ikke er manifest målbart.                             
Endvidere ser vi nærmere på de generelle forskelle, der findes mellem de to forskellige uger af                               
TV Avisen anno 2003 og 2014. 
 
Den sidste del af analysen vil fokusere på den anden del af problemformuleringen og vil anlægge                               
et mere diskuterende niveau. Vi vil altså her sammenfatte teori med primær og sekundær empiri                             
og diskutere vores resultater i et teoretisk og diskuterende perspektiv. 
Vi har valgt at operationalisere analysen sådan, da vores primære empiri, i form af                           
indholdsanalytisk data samt interviews med udvalgte debattører og mediekyndige aktører, her                     
inddrages på en optimal måde. Vi anser informanternes udtalelser som helt centrale for at kunne                             
supplere den samlede indholdsanalyse og give et praj om, hvilken retning TV Avisens udvikling                           
bevæger sig i. Derfor vil der efter første del af analysens afslutning ikke forekomme en klassisk                               
diskussion, da denne sammentænkes med anden del af analysen. 
  
1.5 Afgrænsning 
For at undersøge problemstillingen nærmere har vi valgt at fokusere på DRs sene udgave af TV                               
Avisen. Det gør vi, da den har som opgave at formidle den bredere og dybere nyhedsdækning af                                 
dagens vigtigste historier (Hjarvard, 1999: 82). Samtidig er det gruppens formodning, at lige                         
netop denne nyhedsudsendelse har været igennem megen transformation. I 1993 flyttede DR                       
nemlig TV Avisen til 20.30 efter i 27 år at have sendt den klokken 19.30. Blot året efter i 1994                                       
var det klokken 21.00, og siden den 3. september 2012 har udsendelsens sendetidspunkt været                           
klokken 21.30. 
  
Derudover indsnævres analyseområdet til at omfatte uge 43 i henholdsvis 2003 og 2014. Dette                           
gøres dels af praktiske hensyn i forhold til dataindsamling, og dels, da det er gruppens vurdering,                               
at det er en gennemsnitlig uge i efteråret. Endvidere fokuserer vi udelukkende på hverdagsfladen                           
(mandag­fredag), da den sene nyhedsudsendelse kl. 21:00 (2003) og 21:30 (2014) ikke vises i                           
weekenden. Vi anerkender, at en sådan analyse naturligvis ikke dækker hele spektret af TV                           
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Avisen­udsendelser, de der er fire dagligt (17:50, 18:30, 19:55 og 21:30). Vi har valgt                           
21:30’eren, da det er hovedudsendelsen. 
 
Desuden skal det bemærkes, at denne undersøgelse ikke vil sætte de to konkurrerende                         
nyhedsudsendelser, TV Avisen og TV2 Nyhederne, op imod hinanden. Selvom TV2 Nyhederne,                       
såvel som de fleste medier, står overfor nogle af de samme udfordringer som DR, er det en                                 
institution med et andet værdisæt og formål, og det er specifikt TV Avisens udvikling, der                             
interesserer gruppen. 
Endelig skal det nævnes, at vi ikke opererer med noget endegyldigt svar i forhold til,                             
hvordan tv­nyheder i det hele taget skal tage sig ud. Et decideret organisatorisk fokus vil således                               
heller ikke rettes mod DR som koncern. Vores fravalg er taget ud fra et ønske om at kunne se så                                       
snævert på et bestemt medies tilgang til tv­nyheder som muligt. 
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2. Nyheder som public service 
 
2.1 TV Avisens historie 
Den 15. oktober 1965 tonede TV Avisen første gang frem på DR1. Udsendelsens format var                             
noget af en omvæltning fra programmet Aktuelt, der havde været den primære kilde til                           
tv­nyheder siden fjernsynets udbredelse til Danmark i begyndelsen af 1950'erne (Dr.dk 5: 3).                         
Aktuelt var baseret på, at en dansk speaker talte hen over billeder, der primært kom fra                               
udenlandske bureauer, og derfor blev seeren ikke præsenteret for danske nyheder i særlig stor                           
udstrækning. Men med TV Avisen var der ikke længere samme afhængighed af                       
billedmulighederne, og en oplæser præsenterede tilmed nyhederne i studiet. Til at starte med                         
havde mange svært ved at vænne sig til det nye format med "et talende hoved", der skulle                                 
præsentere nyhederne (Dr.dk 5: 3). Lidt efter lidt vandt TV Avisen imidlertid indpas hos                           
befolkningen og blev en helt central nyhedskilde i hjertet af den klassiske tv­kulturs "guldalder"                           
fra 1960 til 1990 (Den Store Danske 1). 
 
DR var i mange år det eneste danske tv­medie. I midtfirserne skete der imidlertid noget. DRs                               
monopol ved at løbe ud, og med TV2­loven af 1986 gik der kun to år, før TV2 gik i luften d. 1.                                           
oktober 1988. DR kvitterede endda med at bruge denne aftens første indslag i TV Avisen på at                                 
sende premieren på TV2s Nyhederne, da det selvsagt var den største nyhed denne aften                           
(Hjarvard 1999: 9). Derudover begyndte diverse kommercielle tv­kanaler at skyde op, og med                         
etableringen af de nye medier fik DR uvant konkurrence, hvilket kunne mærkes på seertallene. I                             
1993 førte den stigende konkurrence og de faldende seertal til, at TV Avisen ændrede                           
sendetidspunkt. I stedet for én udsendelse hver dag klokken 19.30, som havde været den faste                             
sendetid i 27 år, blev det besluttet at lægge to udsendelser om dagen, henholdsvis klokken 18 og                                 
20.30. Der gik dog ikke mere end et års tid, inden den seneste af de to udsendelser blev skubbet                                     
en halv time frem, så den fik sendetid klokken 21. Samtidig opstod DRs såkaldte Nyhedstime,                             
bestående af TV Avisen, sport samt et aktuelt magasin, som blev sendt fire gange om ugen                               
mellem klokken 21 og 22. I 1998 blev DR Nyheder Online oprettet, og dermed kunne DR tilbyde                                 
nyheder på tre platforme – radio, tv og på internettet (Dr.dk 5:10). Derudover blev samtlige af                               
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DRs nyhedsredaktioner samlet under DR Nyheder med en overordnet nyhedsdirektør. De                     
følgende år lancerede DR flere nyhedsudsendelser, og i 2005 havde TV Avisen ti                         
nyhedsopdateringer dagligt (Dr.dk 1). I juni 2007 oprettede DR en selvstændig nyhedskanal, DR                         
Update, som en pendant til TV2 News, der blev lanceret et halvt år tidligere. DR Update sendte                                 
nyheder døgnet rundt og stod dagligt for de udgaver af TV Avisen, der blev sendt klokken 12, 15                                   
og fra 2011 også 17.50 (Dr.dk 2). Nyhedskanalen fik dog aldrig den succes, DR havde håbet på,                                 
og i marts 2013 blev den erstattet af børnekanalen DR Ultra (Dr.dk 3). I mellemtiden gennemgik                               
TV Avisen en massiv omlægning. I 2012 blev 21­udgaven således flyttet frem til 21.30 og tilført                               
ressourcer fra 18.30­udgaven, der blev forkortet til at vare 20 minutter i stedet for en halv time.                                 
Derudover blev en del journalister rykket over til DR Live, hvor der produceres indhold til alle                               
platforme, mens der blev fundet fem faste værter til de to daglige udsendelser samt udnævnt                             
såkaldte korrespondenter til præsentationen af stoffet (Journalisten.dk 1). 
  
Nedenstående afsnit beskriver mere indgående, hvilke forpligtelser der er til TV Avisen og DRs                           
public service­virksomhed generelt. 
 
2.2 DRs public service­forpligtelser 
Den danske public service­model opstod med inspiration fra Storbritannien, hvor BBC's første                       
generaldirektør, John Reith, som den første definerede public service som begreb i 1920'erne. På                           
det tidspunkt var radioen netop kommet frem, og det var Reiths opfattelse, at det nye medie ikke                                 
blot skulle bruges til underholdning, men også oplyse og uddanne befolkningen. For at kunne                           
leve op til sine forpligtelser måtte public service­virksomheden være fuldstændig                   
licensfinansieret, så kommercielle hensyn på ingen måde spillede ind, samt tildeles                     
monopolstilling for at give de bedst mulige vilkår. Med oprettelsen af TV2 i 1988 skete der                               
imidlertid et skred i den eksisterende forståelse af public service­virksomhed i Danmark. TV2,                         
som var rent reklamefinansieret, blev tildelt visse public service­forpligtelser, men var hverken                       
licensfinansieret eller havde monopol, og dermed ændredes forståelsen af public service til at                         
blive de specifikke krav, som staten stillede til den enkelte programudbyder (Søndergaard 2009:                         
436f). Siden 2003 har public service­forpligtelserne til henholdsvis DR og TV2 været formuleret                         
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i såkaldte public service­kontrakter, der indgås for en bestemt periode. Af den gældende aftale                           
for 2013­14, fremgår en række generelle krav til DRs programvirksomhed. DR skal "[...]                         
tilstræbe kvalitet, alsidighed og mangfoldighed", og formidlingen skal være saglig og upartisk                       
uanset platformen. Dette gælder også DRs hjemmeside, Dr.dk, som blandt andet skal indeholde                         
information om programmer, nyheder samt "[...] tjenester såsom on demand, simul­/webcast af                       
radio og tv­programmer mv." (Kum.dk 1). 
 
Derudover stilles der en række specifikke krav til DRs nyhedsformidling, herunder TV Avisen.                         
DR skal tilbyde nyheder på alle relevante platforme, mens det er et krav, at der dagligt skal                                 
“sendes mindst en hovednyhedsudsendelse i den bedste sendetid (prime time)”. Om kravene til                         
DRs nyhedsudsendelser står der: 
 
DRs nyhedsudsendelser skal have fokus på kvalitet og væsentlighed og DR skal fortsat have 
fokus på formidlingen af internationale perspektiver, europæiske perspektiver, herunder i 
relation til EU, samt nyheder fra hele landet. DRs nyhedsudsendelser skal tage særligt hensyn 
til alsidighed og upartiskhed, herunder særligt i forbindelse med valgdækningen, som skal være 
fair (Kum.dk 1). 
  
Nyhedsformidlingen kræver ressourcer, for ser man på DRs estimerede programudgifter,                   
forventer public service­virksomheden at bruge 587 millioner kroner på nyheder i                     
kontraktperioden. Dermed er nyheder det medieformål, DR regner med at bruge flest penge på                           
overhovedet. 
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 Mere overordnet arbejder DR desuden ud fra en præmis for public service, der handler om at                               
gøre indholdet – herunder nyhedsformidlingen – tilgængelig for hele befolkningen. I nutidens                       
fragmenterede mediebillede, hvor seningen og lytningen er spredt på flere kanaler,                     
on­demand­tjenester og så videre, er det ambitionen for DR at synliggøre sig på alle platforme: 
 
For at sikre public service­tilbud til alle skal DR følge medieudviklingen og afspejle                         
danskernes mediebrug ved at levere programmer og tjenester på alle relevante kanaler og                         
platforme, der svarer til forskellige målgruppers behov. DR skal udnytte de nye teknologiske                         
og digitale muligheder ved at lave redaktionelt formidlede og generelt tilgængelige                     
programmer og tjenester, som kan gøre seere, lyttere og brugere bekendt med teknologien og                           
inspirere dem til at bruge den (Kum.dk 1). 
  
Hvordan dette gøres bedst muligt blev taget op til diskussion i forbindelse med udarbejdelsen af                             
medieforliget for 2015­2018, der blev offentliggjort i juni måned 2014. Af medieforliget fremgår                         
det, at der på den baggrund er nedsat et udvalg, der frem til 2017 skal undersøge og overveje,                                   
hvilken rolle public service­medierne skal have i det fremtidige mediebillede (Kum.dk 2).  
I det følgende vil vi inddrage pointer fra medieforsker Stig Hjarvards analyse af tv­nyhedernes                           
udvikling, som senere vil blive inddraget i projektets analyse. 
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3. TV Avisens udvikling 
Nedenstående afsnit vil introducere til nogle væsentlige pointer og argumenter, som Stig                       
Hjarvard fremfører i sin skitsering af tv­nyhedernes udvikling i 90’erne. Vi anser Hjarvards                         
analytiske greb  som byggesten i vores egen analyse. 
  
3.1 Æstetiske nyheder 
“Tv­nyheder har deres egen æstetik [...]”, skriver Stig Hjarvard i bogen Tv­nyheder i                         
konkurrence (Hjarvard 1999: 23). Der findes nemlig et regelsæt for, hvordan form og indhold                           
påvirker en kommunikativ meddelelse, og hvordan de i samspil former erkendelser og oplevelser                         
i nyheder (ibid.). Hjarvard bygger denne del af sin analyse på den amerikanske medieforsker                           
James Carey, som skelner mellem to opfattelser af en kommunikationsproces og dens sociale                         
karakter, navnlig som transmission og ritual. Kommunikation som transmission henviser til, at                       
man opfatter et medie som instrument for udbredelsen af hovedsageligt nyheder og viden. Om                           
den rituelle kommunikation skriver Carey: ”Set ud fra et rituelt perspektiv er nyheder ikke                           
information, men drama” (Carey 1989 i Hjarvard 1999: 25). 
  
Det betyder, at de formmæssige kvaliteter, såsom øget fokus på dramatisering af indslag,                         
fremhævning af studieværternes personlige egenskaber, brug af lydeffekter, smarte jingles og                     
lign., vil tjene en rituel funktion i nyheden (Hjarvard 1999: 25). Overordnet set vil nyheder, der                               
inddrager elementer fra fiktions­ og underholdningsindustrien, præge seernes opfattelse i retning                     
af subjektive fortolkninger og følelsesmæssige reaktioner. Og den rationelle tilegnelse af fakta                       
vil skifte karakter til en mere ideologisk forståelse af et hændelsesforløb (ibid.). 
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Hjarvard skriver, at medieforskning tidligere har beskæftiget sig med ikke­informationsmæssige                   
aspekter af nyhedsformidling, men at der ikke findes noget homogent forskningsfelt. Dog er der                           
gennemgående det fællestræk, at forskningen kritiserer forestillingen om, at nyheder kun                     
formidler information: 
 
Påpegningen af, at nyhederne har et særligt sprog eller udtryksform, har fungeret som vehikel                           
for en kritik af forestillingen om nyhederne som en objektiv afspejling af verdens                         
begivenheder. I stedet for at betragte nyhederne som et vindue mod verden er nyhedernes                           
ikke­informative aspekter blevet fremhævet: nyheder tjener rituelle funktioner, nyheder er                   
underholdning, nyheder er ideologisk påvirkede etc.” (ibid.: 24). 
 
Selvom kommunikation som transmission eller ritual hæfter sig ved forskellige                   
videnskabsteoretiske grene, positivistisk­ og konstruktivistisk filosofi, er det ikke et spørgsmål                     
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om enten eller. Æstetiske virkemidler tjener også de genrer, man normalt forbinder med autoritet                           
og sandhedsværdi: 
 
Den tørre og faktuelle nyhedsjournalistik, som vi mødes i avisernes og tv­nyhedernes                       
’kort nyt’ ­rubrikker, er også gestaltet efter bestemte æstetiske konventioner, der præger                       
vores tilegnelse og oplevelse af nyhedsindholdet” (Hjarvard, 1999: 27). 
  
I stedet kan man anskue de æstetiske konventioner som en forudsætning for, at journalisten                           
fortæller en historie på den rigtige måde. Herunder ligger der nogle praksisser omkring                         
journalistisk håndværk, som vi ikke vil komme nærmere ind på. Men de forskellige                         
nyhedsgenrer (interview, reportage, baggrund m.m.), som kan underbygges med forskellige                   
rituelle funktioner, kan derfor sikre, at en historie rodfæster sig i virkeligheden (ibid.: 30). 
Det er vores antagelse, at den rituelle funktion i højere grad har manifesteret sig i TV                               
Avisen i dag, end den havde for 10 år siden. Derfor sigter vi mod at undersøge, hvorvidt denne                                   
tese holder. Det vil se nærmere på i gennem komparativ analyse af to forskellige uger,                             
henholdsvis i 2003 og 2014. 
 
3.2 DR i et nyt medielandskab 
Gennem mediernes konkurrence i 1990’erne blev modtagerstyret tv en større og større del af de                             
danske tv­stationers programstrategi, hvor det især fra DRs side blev et opgør med deres tidligere                             
institutionelt givne karakter. “Som følge af monopolbruddet mistede TV­Avisen autoritet; magten                     
til at sætte dagsordenen skulle nu deles med andre kanaler” (Hjarvard 1999: 81). At tv er                               
modtagerstyret betyder i virkeligheden at give seerne, hvad de vil have, i stedet for at diktere,                               
hvad seerne har brug for. Meget vand er løbet under broen, siden DR skulle tillægge sig en ny                                   
stil i et medielandskab, de ikke længere havde enevældigt råderum over. Tv­nyheder skulle, i                           
stedet for en afsenderstyret tilgang, “tage afsæt i modtagernes præferencer og fortælles på en                           
måde, så de var umiddelbart forståelige, interessante og underholdende” (ibid.: 96).  
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Særligt har kriteriet nærhed vundet indpas, som jf. Hjarvard har manifesteret sig som det                           
dominerende imperativ på flere niveauer af nyhedsformidling: 
  
[...] selve stofudvælgelsen og bearbejdning af stoffet; i den måde, som den                       
kommunikative interaktion mellem nyhedsprogram og seer etableres på, samt i selve                     
den repræsentationsstruktur, som nyhederne etablerer mellem seer, tv­station og                 
samfund (ibid.: 94). 
  
Nyhedsindslagene bliver således i udpræget grad valgt ud fra, hvorvidt de kan skabe kontakt og                             
genkendelighed hos seeren. Denne nærhed kommer til udtryk gennem den kommunikative                     
interaktion mellem seer, studievært og journalister, som gerne skal virke selskabelig og bringer                         
seerne tæt på mediet. “Som seere kommer vi på fornavn med studieværterne, de ser os dybt i                                 
øjnene og smiler, de er vores nærmeste fortrolige, når den store verdens begivenheder skal                           
forstås” (ibid.: 95). Det er denne nærhed, som ifølge Hjarvard præger den                       
repræsentationsstruktur, som nyhedsformidling etablerer. Nyhedsværterne er på seerens side og                   
tager deres parti som repræsentanter over for de samfundsmæssige institutioner og det politiske                         
system. Der sker således et skifte fra, at tv­nyhedsmedierne skal formidle for de politiske og                             
kulturelle institutioner til, at de skal repræsentere den menige mands rolle i det samfundsmæssige                           
system (ibid.). 
  
Hjarvard konkluderer også, at: 
  
[…] der er en sammenhæng mellem graden af kommerciel afhængighed og grader af                         
modtagerorientering. Tendensen til en mere tempofyldt formidlingsform, større               
inddragelse af blødere og mere underholdende stofområder, flere almindelige                 
mennesker som kilder etc. bliver mere udtalt, desto mere den kommercielle faktor gør                         
sig gældende (ibid.: 129) 
 
Denne tendens finder vi interessant at undersøge i nutidigt syn for så vidt at undersøge om de                                 
generelle tendenser, som Hjarvards analyse i 90’erne peger på, er blevet mere udprægede op                           
gennem 00’erne. Hjarvards analyse finder sted på et tidspunkt, hvor teknik og udstyr til                           
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nyhedsudsendelser ligeledes bliver bedre. Han påpeger i den forbindelse, at der ikke er nogen                           
entydig tendens til, at journalisten, som har skrevet indslaget, træder synligt frem og fortæller                           
historien. Derimod blev det mere udpræget op gennem 90’erne, at studieværtens speak                       
akkompagnerer de viste billeder, eller at en ‘usynlig’ journalist fortæller historien (ibid.: 104). 
 
I læsningen af Hjarvard forholder vi os kritisk til hans resultater og forsøger at holde vores egne                                 
resultater op mod disse. Grundet materialets alder må vi naturligvis forholde os til det                           
medielandskab, vi observerer nu, da mediebranchen langt fra er den samme, som dengang han                           
forskede i dette felt. Vi har valgt nogle af de pointer og analytiske greb ud, som Hjarvard                                 
fremfører, da ikke alle hans pointer er valide i forhold til konkurrencen i medierne i dag. 
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4. Metode 
I de kommende afsnit introduceres den metode, som vil blive benyttet til at genere den nye viden,                                 
vi ønsker at frembringe med udgangspunkt i vores problemstilling. Først introduceres vores                       
videnskabsteoretiske afsæt og dernæst præsenteres vores tre metodiske tilgange til indsamling af                       
empiri. Dette afsnit er af væsentlig karakter, da projektet i høj grad har hjemmel i egenproduceret                               
empiri (hhv. indholdsanalyser og forskningsinterviews), hvilket vil få afgørende betydning for                     
analysens udformning og resultater. Afslutningsvis præsenteres sekundær empiri. 
 
4.1 Videnskabsteori 
Vores projekt bygger på en fortolkende samfundsvidenskabelig praksis, nærmere betegnet                   
filosofisk hermeneutik. Denne tilgang blev for første gang præsenteret af den tyske filosof                         
Hans­Georg Gadamer i bogen Sandhed og Metode (Wahrheit und Methode) fra 1960. Vi har                           
valgt dette videnskabsteoretiske afsæt, da vi ikke mener, at vi som forskere kan arbejde fra et                               
objektivt udgangspunkt, da opgavens problemstilling blandt andet er udsprunget af gruppens                     
opfattelse af, at TV Avisen er udfordret i dagens mediebillede grundet et utal af medie­ og                               
nyhedstilbud. Vores forskningsmæssige udgangspunkt vil altid bygge på en forståelseshorisont,                   
som består af forforståelser og fordomme, da vi aldrig forudsætningsløst går til et socialt                           
fænomen, som vi ønsker og forventer at forstå (Højberg 2013: 301).“Begrebet ‘forforståelse’                       
betyder, at der altid går en tidligere forståelse forud for vores nuværende forståelse” (Højberg                           
2013: 301), og med fordomme menes den “bagage”, som vi tager med os i vores                             
forståelsesproces af verden, da vi altid er præget af en forudfattet mening om denne (Højberg                             
2013: 301). Herved er vores forståelse af TV Avisen ikke begrænset til nyhedsudsendelsen i sig                             
selv, men derimod forankret i en forståelsesramme som er historie­ og kontekstafhængig                       
(Højberg 2013: 302). Ergo er vores forståelse altid præget af fortiden, nutiden, personlige                         
erfaringer samt en kulturel kontekst, der omfatter faktorer såsom os som individer, vores                         
omgangskreds og baggrund. Vi vil som forskere således altid i mødet med et givent fænomen                             
være præget af en forståelseshorisont, som er afgørende for måden, hvorpå vi griber en                           
undersøgelse an. 
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Ud fra denne optik finder vi det relevant, at vi aktivt gennem undersøgelsen inddrager vores                             
forforståelser og synliggør disse. Dette vil nemlig styrke projektets validitet og kvalitet, da                         
læseren herved kan se, at vi som forskere er bevidste om vores egne forståelsesrammer og ikke                               
blot anlægger et snævert fokus på det felt, vi undersøger.  
 
Afgørende for kvaliteten og resultatet af vores undersøgelse er også vores åbenhed og evne til at                               
stille spørgsmål til vores nuværende forståelser (Højberg, 2013: 304). I mødet med ny viden vil                             
vores forståelseshorisont konstant blive udfordret og herved blive “udvidet og nuanceret i takt                         
med den konstante fortolkning og udlægning der foretages af fænomenet” (Højberg 2013: 304).                         
Den nye viden, som vi undervejs konfronteres med, er således medvirkende til at revidere vores                             
forforståelser. I arbejdet med den nye viden, som vi frembringer gennem kvalitative og                         
kvantitative indholdsanalyser af TV Avisen samt ekspertinterviews, vil vi derfor løbende gøre                       
læseren opmærksom på, når vores forståelseshorisont bliver udfordret og på nogle områder endda                         
revideret. Herved er det også vigtigt at understrege, at vi bryder med forestillingen om at komme                               
frem til en objektiv og sikker viden, når sidste punktum i denne rapport sættes. Arbejdet og                               
forskningen inden for dette felt vil fortsætte, da tilegnelsen af ny viden, informationer og kritik                             
vil udfordre vores afsluttende argumenter. Den ene fortolkning kan i sin enkelthed være lige så                             
god som den anden, hvorfor det i fortolkningsarbejdet handler om at komme frem til de mest                               
modsigelsesfrie og dækkende argumenter. Qua en pendling mellem vores empiriske og teoretiske                       
kilder vil vi derfor prøve at nå frem til den mest velargumenterede og dækkende forståelse af TV                                 
Avisens historiske udvikling, nuværende udfordringer samt dens fremadrettede perspektiver. 
 
Forforståelser 
Eftersom rapporten tager udgangspunkt i en filosofisk hermeneutisk forståelsesramme, hvor det                     
er en illusion at tro, at man kan gå fordomsfrit til et forskningsfelt, vil vi i dette afsnit tydeliggøre                                     
vores forforståelser. For at give læseren en indsigt i nogle af vores forforståelsers oprindelse,                           
understøttes disse af forskellige kilder. Kilderne er vi hovedsageligt blevet præsenteret for os                         
gennem uddannelsesforløbet. 
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Vi er af den overbevisning, at den danske mediekultur er under hastig teknologisk forandring,                           
hvorfor TV Avisen, som bringes via et ‘ældre’ medie, fjernsynet, er noget udfordret. Vi mener, at                               
den såkaldte hastige forandring og udvikling af den danske mediekultur peger i retningen af                           
internettet som den altafgørende faktor. Et historisk tilbageblik tydeliggør hastigheden på den                       
digitale udvikling og hermed også internettets betydning: I 1990 fik nogle af de første computere                             
en plads i de danske hjem, og blot 4 år efter var det hver tredje husstand, som havde en computer                                       
(Hartley, 2012: 69). Trods det høje antal af danske familier, som ejede en computer, var det kun                                 
5 procent, som havde adgang til internet i deres hjem (Hartley, 2012: 70). I løbet af de næste ti år                                       
udviklede dette tal sig imidlertid en del, da 71 procent i 2004 havde fået adgang til internettet.                                 
Ifølge Danmarks Statistikbank ligger dette tal i 2014 på 93 procent, og heri understreges også, at                               
ingen i dagens Danmark har en computer uden adgang til internet (statistikbanken.dk). Denne                         
udvikling eksemplificerer tydeligt samfundets hurtige tilpasning til den teknologiske udvikling,                   
og denne bemærkelsesværdige tilpasningsevne kommer også til udtryk i væksten i antallet af                         
smartphones og tablets. I 2007 blev den første smartphone lanceret, og i en undersøgelse                           
foretaget den 15. januar 2014 af YouGov fremgår det, at tre ud af fire danskere nu ejer en                                   
smartphone (Mx.dk 1). Den første tablet blev præsenteret i 2010, og Gallup offentliggjorde i                           
marts 2014, at 44 procent af danskerne har købt en tablet (Jon­Lund.com). En undersøgelse                           
foretaget af FDMI.dk, Danske Medier Research, tilbage fra 2012, som hedder Danskernes brug                         
af internettet, viser også, at danskerne i gennemsnit brugte over 245 millioner timer på en måned                               
på internettet, hvoraf 14 procent af tiden blev brugt på danske nyhedssider (FDMI.dk 1). Danske                             
Medier Research har siden 2008 og frem til 2012 udarbejdet flere rapporter om danskernes brug                             
af internettet, og i den sidste rapport fra 2012 konkluderes det for første gang, at danskernes brug                                 
af TV er i tilbagegang: “Sammenlignet med andre medieplatforme fortsætter internet og                       
mobilbrug deres vækst i tidsforbrug [...]. Som noget nyt ses der et fald i tidsforbruget på TV”                                 
(FDMI.dk 1). 
  
Adjunkt på Roskilde Universitet og tidligere journalist Janni Møller Hartley peger på, at årlige                           
undersøgelser fra TNS Gallup viser, hvordan internettets voksende rolle i høj grad påvirker                         
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danskernes mediebrug, hvorfor alt tyder på, at den stigning i tid, som danskerne bruger på                             
internettet, vil betyde, at flere vil bruge dette medie til at indhente nyheder (Hartley, 2012: 71). 
En af vores forforståelser er derfor, at internettets udvikling i samspil med nye teknologier,                           
hvorfra man kan koble sig på internettet, er af så betydelig en karakter, at TV Avisens format er                                   
ved at blive forældet, hvorfor det bliver afgørende for DR at tænke i nye baner ved at tilpasse TV                                     
Avisen til den digitale udvikling. I forlængelse af denne forforståelse mener vi også, at de                             
dalende seertal på DRs 21:30­nyhedsudsendelse er en indikator for, at udviklingen peger i                         
retningen af en nyhedsudsendelse med store udfordringer. En forforståelse, som også udspringer                       
af de dalende seertal, er, at stigningen i tid på internettet, smartphones og tablets skyldes en ny og                                   
hurtigvoksende generation af nyheds­ og mediebrugere, som foretrækker at indhente information                     
via nyeste teknologier, og herved nedprioriterer tv­mediet som primær nyhedsformidler.                   
Forforståelsen bygger på en opfattelse af, at der eksisterer et klassisk aldersmønster i form af en                               
ældre generation, ved 55+, der benytter TV Avisen som primær nyhedskilde og ikke benytter sig                             
af tablets samt smartphones. Samtidig eksisterer der en yngre generation, som blandt andet på                           
grund af deres daglige rytmer og vaner foretrækker de adskillige muligheder for                       
nyhedsformidling, som internettet tilbyder: 
 
Engang bestod de fleste voksne danskeres medieforbrug af en morgenavis, en radioavis og så                           
TV­avisen til aftenkaffen. Så kom en flok nye tv­kanaler, nettet, de nye medier, blogs og så                               
videre, og alt forandrede sig. [...]. Yngre generationer venter ikke på, at en tv­ station                             
bestemmer sig for at sende nyheder. Hvorfor skulle de det? De bestemmer selv, hvornår og                             
hvorfra. (Infomation.dk 1) 
  
Nyhedschefen på TV2, Michael Dyrby, har i et interview til Politiken ligeledes påpeget denne                           
ændring blandt mediebrugerne: “Folk spiser ikke længere aftensmad klokken 18 og sidder klar                         
ved husalteret klokken 19. Deres vaner har ændret sig” (Politiken.dk 1). Medieforsker Stig                         
Hjarvard mener som konsekvens af disse ændrede vaner, at TV Avisen højest har en fremtid på                               
nogle år endnu, da folk i højere grad går over til on­demand, hvor de selv kan vælge, hvad de vil                                       
se og hvornår (ibid). Hvorvidt dette bliver en realitet har vi diskuteret meget i gruppen og er                                 
endnu ikke nået frem til en enstemmig forforståelse. Vi er enige om, at nyhedsudsendelsen vil                             
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blive konfronteret med større udfordringer end hidtil, men om dette vil føre til noget så drastisk                               
som dens ‘undergang’ har vi forskellige holdninger til. 
 
En faktor, vi også mener, har haft stor betydning for TV Avisens dalende seertal, er 24­timers                               
nyhedskanalen TV2 News. Her kan folk nemlig – ifølge TV2 – blive opdateret på de vigtigste                               
nyheder, når de vil. Endelig har vi en forforståelse, der går på, at DR som public service­medie                                 
har et andet formål end de kommercielle medier, og at dette afspejles i TV Avisen. 
 
4.2 Empiriindsamling 
Vores rapport og forskningen heri bygger hovedsageligt på primær empiri, hvorfor nedenstående                       
afsnit vil fokusere på vores metodiske tilgang til indsamlingen af de kvantitative og kvalitative                           
data, som bruges til en analyse af TV Avisen. Derefter præsenteres et afsnit om de                             
interviewstrategier, som vi benyttede til at udarbejde interviewguides til de enkelte informanter. 
 
4.3 Indholdsanalyse af TV Avisen 
Vi vil i dette afsnit præsentere fremgangsmåden og de kriterier, som vi vil benytte i en kvantitativ                                 
og kvalitativ indholdsanalyse af TV Avisen. 
  
Vi vil undersøge forskelle i TV Avisens form og indhold og derudover forstå, hvordan TV                             
Avisen er struktureret. I forlængelse af dette vil fokus også rettes mod, hvordan indholdet                           
formidles i dens struktur. Denne opdeling af form og indhold er naturligvis blot operativ, idet de                               
overlapper hinanden, f.eks. i forhold til brugen af cases i nyhedshistorier. 
Sidst, men ikke mindst, vil vi kigge på platform, da vi forventer, at nøglen til TV Avisens                                 
fremtid kunne ligge her. Derfor analyserer vi TV Avisen på tre niveauer: Indhold, format og                             
platform. 
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Formatet er den ramme, som indholdet fortælles i. Derfor hænger det naturligt sammen med                           
indholdet, som det i visse dele af analysen overlapper med. Det er her, vi vil undersøge alt fra                                   
intro­jinglens længde til værtens fremtoning og rolle i programmet. Desuden er det i denne del af                               
analysen, at virkemidlerne i de enkelte indslag beskrives. Strukturen eller skelettet for hele                         
udsendelsen vil blive tydeliggjort i den kvantitative indholdsanalyse. 
  
Indholdet er de nyheder eller historier, som TV Avisen vil formidle. Indholdet skal forstås i et                               
journalistisk perspektiv, og vi vil derfor forstå historierne i et både fagligt og teknisk journalistisk                             
perspektiv, f.eks. ved “bagvendt” brug/test af nyhedskriterierne til den enkelte historie osv., men                         
også i et overordnet medieteoretisk perspektiv, altså hvordan prioriteres indholdet og hvordan                       
kan summen af indslagene forstås. Vi vil undersøge fænomenet “konstruktiv journalistik” og                       
beskrive, hvordan kilderne anvendes i indslagene eksempelvis  i  case­historier. 
 
Platform er valgt bevidst for at illustrere forskelle på datidens og nutidens TV Avisen. Det skal                               
her forstås som de teknologiske distributionskanaler, som DR gør brug af. Hvor 1990’ernes                         
udgave af TV Avisen udelukkende havde det klassiske fjernsynsapparat som platform, ser det                         
anderledes ud nu. I mange tv­ og radioprogrammer er det nu almindeligt at henvise til andre                               
platforme (bl.a. hjemmesider og via sociale medier), og mange programmer kan tilgås på flere                           
forskellige måder. Vi vil vi kigge nærmere på diverse platforme, TV Avisen benytter, men også                             
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på de overordnede distributionskanaler. Platformen er væsentlig for den samlede forståelse af                       
udsendelsen, da platformen har indflydelse på både form og indhold. 
Disse tre niveauer er altså udgangspunktet for og den røde tråd i begge vores analyseafsnit. I                               
arbejdet med empirien foretager vi som nævnt to indholdsanalyser: henholdsvis en kvantitativ og                         
en kvalitativ.  
 
Kvantitativ indholdsanalyse 
Projektet vil benytte den kvantitative indholdsanalyse, da den er med til at skabe et overordnet og                               
systematisk overblik over det valgte empiriske materiale, i dette tilfælde TV Avisen. Denne                         
metode kan defineres som “[...] dataregistrering og analyseteknikker som søker mot en                       
systematisk, objektiv og kvantitativ beskrivelse av innholde i et budskap” (Østbye et al. 2007:                           
210). 
  
Den kvantitative indholdsanalyse vil altså søge mod en så objektiv beskrivelse som muligt, men                           
det er vigtigt at forstå, at enhver udvælgelse og ethvert fokuspunkt i analysen vil være defineret                               
af nogle bestemte forforståelser af, hvad TV Avisen som udsendelse indeholder, og derfor ikke                           
vil være udelukkende objektiv. F.eks. definitionen af, hvad et indslag er, hvornår ét slutter og et                               
andet starter mv. Hensigten med den kvantitative indholdsanalyse er at forsøge at foretage en så                             
objektiv analyse, som det er muligt gennem opstillede variabler og kategorier. Det væsentlige,                         
som indholdsanalysen tilbyder, er muligheden for systematik, men også præmissen om så vidt                         
muligt at udvikle et design, der fokuserer på udsendelsen eller indslagets mest åbenbare form og                             
indhold. 
 
Denne kvantitative indholdsanalyse består af et kodeskema indeholdende variabler med                   
tilhørende underkategorier. Indslagenes længde i tid relaterer sig eksempelvis til formen,                     
indslagets brug af kilder relaterer sig til indholdet, mens henvisninger til internettet har med                           
platform at gøre. Derfor kan man sige, at variablerne enten kan relatere sig til format, indhold                               
eller platform. 
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I forhold til den kvantitative analyse er det vigtigt at forstå, at den alene skal bruges til at                                   
beskrive, hvad der kendetegner TV Avisens form og indhold ved at tælle forekomsten af de                             
definerede kategorier. Denne analysemetode kan derfor ikke stå alene til besvarelse af projektets                         
problemformulering. Til gengæld er den velegnet som del af en komparativ analyse, for her                           
bliver det tydeligt, hvis der f.eks. er færre, men længere indslag eller mere grafik i 2014 end                                 
2003. 
  
Kodningskriterier 
Kodningskriterierne er udformet på baggrund af især to hensyn; de skal skabe overblik over                           
formatet (antal indslag, tid pr. indslag, live­indslag m.m.) og tydeliggøre eventuelle forskelle i det                           
journalistiske indhold (antal kilder, kilde­typer m.m.). Derudover koder vi også efter aktive                       
(verbale) og passive (grafiske skilte) referencer til internettet for at se, hvorvidt der henvises til                             
andre platforme. 
 
Indslagene er det, som TV Avisen er bygget op omkring. Derfor er det væsentligt at se, hvordan                                 
udviklingen har været her: Fylder tophistorien mere nu end tidligere, har brugen af                         
resume/teasers ændret sig, og var vejrudsigten kortere eller længere i begyndelsen af dette                         
årtusind? 
 
Ved at tælle kilder og kildetyper kan vi bedre vurdere den journalistiske kvalitet og også opnå en                                 
forståelse af, hvordan kilder anvendes: Er kilden med live i studiet, hvor lang taletid får                             
vedkommende, og gør man på TV Avisen i højere grad brug af journalister/korrespondenter som                           
kilder end tidligere? I forhold til vurdering af ekspert­, parts­ eller erfaringskilde samt                         
korrespondetkilde trækker vi på Solveig Schmidts definitioner (Schmidt 2011: 95­126).  
 
De auditive og visuelle virkemidler (jingler, grafik osv.) er primært noget, den kvalitative analyse                           
vil beskæftige sig med, men vi har alligevel valgt at kode illustrationer og brugen af arkivklip, da                                 
det konkret kan måles, og vi har en tese om, at begge dele benyttes mere i 2014. 
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Den kvantitative analyse begynder med kodning af de forskellige variabler. Disse variabler kan                         
ses i vores kodemanual, hvor også hver enkelt variabel er forklaret yderligere. 
Visse af de udvalgte variabler bygger på større fortolkningsgrad end andre. Eksempelvis                       
variablen kildetype. Her er der flere latente forhold, som kræver en grad af fortolkning, når der                               
kodes, og det kan i visse tilfælde være svært at gennemskue, om en kilde er en part­, erfarings­,                                   
eller ekspertkilde. Når disse tvivlsspørgsmål har rejst sig, har gruppen sammen diskuteret,                       
hvorledes den enkelte kilde bedst kunne placere sig ud fra citat og rolle i indslaget. 
Det kan ikke påstås, at enhver variabel udelukkende har haft manifeste forhold, som har                           
ekskluderet muligheden for fortolkningsgrader. Det betyder, at selv længden på hver enkel                       
historie i udsendelserne har været under fortolkning. Dette sker, fordi der kan være forskellige                           
opfattelser af, hvornår værten går videre fra én historie til en anden. Et eksempel på dette kan                                 
være, når værten laver en henvisning til en anden platform efter en historie. Her skal man                               
vurdere, om den henvisning hører med til den forrige eller den næstkommende historie. Disse                           
henvisninger har i dette projekt hørt under den forrige historie, men kan fortolkes anderledes. 
  
Kodemanual 
Variabler  Kategorier 
Antal indslag 
Ethvert indslag har en ny “overskrift”, som står               
nederst på skærmen, når værten starter.  Antal indslag/udsendelse 
Antal liveindslag 
Ved liveindslag menes der, at der bliver             
interviewet en person direkte, og altså ikke en               
båndet optagelse.  Antal indslag/udsendelse 
 Antal liveindslag i studiet 
Et liveindslag, der ikke foregår over           
skærm/monitor, men hvor kilden befinder sig i             
studiet.  Antal indslag/udsendelse 
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Antal liveindslag på splitscreen 
Et liveindslag, der foregår på skærm/monitor og             
ikke fysisk tilstedeværelse i studiet  Antal indslag/udsendelse 
Antal kilder / indslag 
Her menes nævnte kilder, hvor navnet og             
personens “relevans” i forhold til historien bliver             
vist i bunden af skærmen i form af en banner. 
Ingen, en, to, tre, fire, fem, seks, syv,               
otte eller ni 
Kildetype 
Vurderet kildetype ud fra kildens navn og             
“relevans” i forhold til historien, som vises i               
bunden af skærmen 
Ekspert­, erfarings­, parts­ eller       
korrespondentkilde 
 
Layout 
Antal arkivbilleder eller     
grafik/illustrationer pr. udsendelse 
Henvisninger til internettet 
  
Antal aktive eller passive henvisninger 
∙  En aktiv henvisning er værtens         
verbale opfordring til at gå ind på             
internettet. 
∙  En passiv henvisning er tekst         
eller bannere, som viser en adresse på             
en hjemmesiden. 
  
Indslagenes længde 
  
Kort, mellemlang eller lang 
Kort: 00:00 ­ 01:30 minutter 
Mellemlang: 01:31 ­ 03:30 minutter 
Lang: 03:30 ­ 
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Kvalitativ indholdsanalyse 
Den kvalitative metode er omdrejningspunktet for selve det kvalitative indhold i TV Avisen, altså                           
de parametre, der ikke blot kan tælles. For at finde frem til de parametre, som bliver analyseret i                                   
den kvalitative indholdsanalyse, har gruppen gransket TV Avisen af flere omgange. Heri har vi                           
kigget på, hvilke indholdsparametre vi finder interessante for analysen. Det er: 
  
Nærhed til seerne 
Gruppen har en oplevelse af, at nyheder i dag er blevet mere nærværende, identificerende og                             
direkte modtagerorienterede. Det vil sige, at værterne forsøger at pege mere direkte på                         
modtageren, eller at de forsøger at gøre historierne mere vedkommende og især med fokus på                             
modtagerens verdensopfattelse og liv. 
 
Synlig journalist i indslag/egenhistorie 
Den synlige journalist er interessant i forhold til især TV Avisens indslag, fordi det er vores                               
opfattelse, at journalisterne bliver en større del af indslagene og historierne. I interviewet med                           
bl.a. Frederik Preisler hører vi, at journalister, værter og korrespondenter spiller en større rolle i                             
historierne og kommer mere i fokus. Derfor vil vi se på, om dette har ændret sig fra 2003 til                                     
2014. 
 
Genkendelighed 
Genkendeligheden hænger på sin vis sammen med det ovenstående punkt, nemlig synlig                       
journalist. Det handler om, at flere journalister bruges igen og igen, og især korrespondenterne                           
bliver en genkendelig del af nyhedsudsendelserne. 
 
Internethenvisning 
Internethenvisningerne er meget interessante, fordi vi har en oplevelse af, at de vil fylde mere i                               
udsendelserne, end de har gjort tidligere. Dette især, fordi internettet har fået større udbredelse                           
siden 2003, hvilket eksempelvis kan have betydning for TV Avisens seertal og popularitet. 
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Konstruktive nyheder 
Konstruktive nyheder handler især om journalistiske vinkler. Efter granskning af TV Avisens                       
udsendelser og et oplæg fra Ulrik Haagerup er vores opfattelse, at DR vil satse mere på nyheder,                                 
som ikke har et udelukkende negativt fokus. Nyheder, som normalt er associeret med negativitet,                           
såsom ebola­virus i Afrika, kan vendes til konstruktive nyheder, og det vil den kvalitative metode                             
beskæftige sig med. 
 
Korrespondenters funktion 
Det er gruppens opfattelse, at korrespondenter i 2014 ofte bliver brugt for at sætte en journalist                               
“på gaden”, som kan recitere nyheder og information fra andre ­ ofte udenlandske ­ medier. På                               
den måde kan den pågældende historie fortælles til seerne som en samtale mellem værten og en                               
journalist, der fungerer som kilde. 
 
Case 
Brugen af cases i udsendelserne bliver undersøgt nærmere. “Case” er her defineret som en                           
erfaringskilde, der inddrages for at illustrere historien (Arpi, 2004). Brugen af cases siger både                           
noget om formatet og det journalistiske indhold. Det er derfor interessant at se forskelle og                             
ligheder på den type historier både i 2003 og 2014. 
 
 
4.4 Kvalitative interviews 
I det følgende præsenteres vores udvalgte interviewpersoner samt begrundelser for valget af                       
disse. Derudover klarlægges den metodiske tilgang, som vi har brugt til at forberede vores                           
kvalitative ekspertinterviews. Til at strukturere vores interviews har vi ladet os inspirere af bogen                           
”Kvalitative metoder – en grundbog” af professor i kvalitative metoder Svend Brinkmann og                         
professor i kommunikation Lene Tanggaard samt ”InterView”, som også er skrevet af Svend                         
Brinkmann samt den norske professor i pædagogisk psykologi Steiner Kvale.  
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Ekspert­ & eliteinterview 
Vores interviews kvalificerer sig ifølge Kvale som værende eliteinterviews, da vores valgte                       
interviewpersonener kan betegnes som eksperter og ledere, med højtstående og betydningsfulde                     
stillinger (Kvale et al. 2008: 167). Eksperter er vant til at blive interviewet og agrere i mediene.                                 
De har deres særlig ekspertise, kan elite­interviewpersoner have forberedt svar, da disse ofte er                           
interesseret i at eksponere deres egen dagsorden via interviewet (Kvale et al. 2008: 167). Det kan                               
derfor som interviewer være en fordel at udfordre interviewpersonen for at nå frem til nye                             
indsigter. 
  
Interviewpersoner 
Som chef for DRs nyhedsredaktion står Ulrik Haagerup i en central position hos Danmarks                           
største mediekoncern. Vi kontaktede Haagerup, fordi han kan klarlægge, hvilke initiativer DR                       
overvejer for at gå digitaliseringen af det klassiske flow­TV i møde, samt hvorvidt det                           
overhovedet står så galt til, som de dalende seertal indikerer. Denne konkrete viden vil                           
fremhæve, hvilke problemstillinger der vægtes højest hos DR. Haagerup er desuden tidligere                       
vinder af Cavlingprisen (1990) og har været chefredaktør hos både Jyllands­Posten og Nordjyske                         
Medier. Haagerups erfaring inden for det journalistiske virke vil altså også kunne sætte fokus på                             
specifikke journalistiske problemstillinger i forbindelse med en eventuel digitalisering af TV                     
Avisen. Haagerup har selv bedt om at få sendt citater til godkendelse.  
Interviewet med Ulrik Haagerup gik ikke som planlagt. Problemet var, at han kun havde                           
mulighed for en kort samtale, mens han sad i sin bil på vej fra A til B, og samtalen foregik derfor                                         
over et samtalesystem i hans bil. Det betød imidlertid, at støjen fra bilen overgik lyden fra hans                                 
stemme, og derfor har diktafonen ikke opfanget lyden særlig stærkt. Vi har dog noteret nogle af                               
hans citater fra hukommelsen og noter og har skrevet til ham den 6/12­2014 uden at få svar. Efter                                   
normal journalistisk praksis har kilden haft mulighed for at svare, og vi ser derfor ikke noget                               
problem i at bruge hans udtalelser, sådan som vi selv har noteret dem. Det er beklageligt for                                 
undersøgelsen, hvis ikke hans kommentarer fremgår, og derfor har vi blot noteret de ting, vi er                               
sikre på, han sagde i interviewet. Når vi refererer til dette interview vil vi derfor blot skrive                                 
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“Haagerup 2014”, fordi det ikke giver mening at sætte de to enkelte citater ind som bilag, da det                                   
er det eneste, vi har.  
 
I forlængelse af interviewet med Haagerup har vi også kontaktet Naja Nielsen og indgået en                             
aftale om et interview, da hun som TV­chef for DR­nyheder er direkte ansvarlig for vores case –                                 
TV Avisen. Nielsen har udfoldet hele sin journalistiske karriere, der har spændt fra 1998, hos DR                               
og har derfor et indgående kendskab til DRs praksis. Nielsen bad om at få sendt vores spørgsmål                                 
på forhånd. 
Vi er endvidere opmærksom på Haagerup og Nielsens positioner, hvorfor vi forventer at få en del                               
positive udmeldinger/svar på vores spørgsmål fra disse parter. Hermed vil vi således gå kritisk til                             
værks, når disse respondenters svar inddrages i analysen. Begge interviews med                     
DR­medarbejderne er foretaget ud fra samme interviewguide (Bilag 11). 
 
For at få en nuanceret analyse har vi også kontaktet eksperter uden for DR­regi.                           
Medieobservatøren og reklamemanden fra Mensch, Frederik Preisler, er en kritisk kilde, som                       
ofte ses citeret og benyttet af de forskellige aviser og medier, når TV Avisen er på dagsordenen                                 
og skal debatteres. Preisler stiftede kommunikationsbureauet Propaganda i 1992 og solgte det i                         
2002 til amerikanske McCann. I 2009 stiftede han et nyt firma, nemlig reklamebureauet Mensch.                           
Nok har Preisler ikke en specifik tilknytning til DRs TV Avisen, men har gennem årene været en                                 
flittig observatør af dens udformning og udvikling. Derudover synes vi, at det er interessant at                             
inddrage en kilde, som har en vis afstand til nyhedsudsendelsen og organisationen DR. Dette,                           
mener vi, kan bringe uforudsete og udfordrende argumenter i spil. Til interviewet med Frederik                           
Preisler har vi skræddersyet en interviewguide (Bilag 12) med fokus på hans tidligere udtalelser,                           
og fordi han ikke kan svare på samme spørgsmål, som DR­medarbejdere kan. 
 
Ikke alle er enige om, at TV Avisen er en dødssejler som resultat af dalende seertal. Derfor                                 
kontaktede vi også Kim Schrøder, som er professor i kommunikation på Roskilde Universitet.                         
Schrøder var relevant at foretage et interview med, da han i et debatindlæg i Politiken d. 27.                                 
december 2013 skrev, at TV Avisen ingenlunde er døende, men at platformene, hvor TV Avisen                             
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ses, blot er spredt mere ud end tidligere, samt at både DR og TV2 har et større totaludbud af                                     
nyhedsprogrammer end tidligere. Schrøder vil altså bidrage med en ekspertviden, der udfordrer                       
vores forforståelse af TV Avisen, som vi kender den i dag, der er under afvikling. Schrøderer                               
også interviewet ud fra en interviewguide (Bilag 13), som sætter fokus på at få uddybet hans                               
tidligere udtalelser. Med divergerende holdninger kan Schrøder og Preisler således bidrage til en                         
dynamisk og nuanceret diskussion og analyse. 
 
Interviewstrategi 
Det kvalitative interview ikke er en objektiv undersøgelsesform, men i høj grad er formet af                             
interviewerens agenda og forforståelse. Interviewpersonernes informationer altid situeret i                 
henhold til dispositionen for interviewet: ”Det, som fortælles, vil altid være konstrueret i den                           
samtaleinteraktion, som interviewet udgør.” (Brinkmann et al. 2010: 31). Det optimale interview                       
kræver altså en forberedelse, der tager hensyn til disse faktorer for derved at få det fulde udbytte                                 
af interviewpersonernes viden. 
Kvale opererer med syv faser for forskningsinterviewet, som vi har ladet os inspirere af. Disse er                               
som følger: 1. Tematisering, 2. Design, 3. Interview. 4. Transskription, 5. Analyse, 6.                         
Verifikation og 7. Rapportering. Tematiseringen er første skridt, hvor det videnskabelige fokus                       
for interviewet klarlægges, hvilket naturligvis formes i henhold til vores problemformulering,                     
men også i henhold til interviewpersonernes genstandsfelt og virke. Ifølge Kvale kræver                       
tematiseringen at gøre sig klar over, hvorfor vi egentlig vil foretage interviews (Kvale et al. 2008:                               
127). I dette projekt vil interviewene blive foretaget med henblik på at få et pragmatisk indblik i,                                 
hvordan relevante mediefolk håndterer problemstillingerne i forbindelse med en overgang fra                     
flow­tv til on­demand­tv, samt hvordan relevante forskere samt branchefolk deskriptivt anser                     
selvsamme problemstillinger. Når agendaen for interviewet er klarlagt, er det nødvendigt med                       
tilstrækkelig teoretisk viden om fænomenet, der skal undersøges, hvorved Kvale spørger; ”Hvad                       
er det for et emne vi vil undersøge?” (Kvale et al. 2008: 127). I vores undersøgelse kræver det, at                                     
vi skal have teoretisk og historisk viden om TV Avisens position i flow­tv’s historie (dette                             
uddybes senere i projektet). Et sådant teoretisk indblik vil påvirke udformningen af                       
interviewspørgsmål. Dermed er spørgsmålene til interviewets ”hvorfor” og ”hvad” besvaret samt                     
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reflekteret, hvilket fører til spørgsmålet; ”Hvordan skal interviewet foregå?”, hvor designet for                       
interviewet lægges fast (Kvale et al. 2008: 127). Vores interviews vil i dette tilfælde være et                               
semistruktureret interview, der via en række spørgsmål åbner op for at få belyst relevante                           
problemstillinger. Denne form for strukturering af interview tiltaler os, da den giver mulighed for                           
at stille uddybende spørgsmål, som kan klarlægge interviewpersonernes mening samt forfølge                     
overraskende information, hvilket ofte opstår i en interviewsituation (Brinkmann et al. 2010: 34).  
 
Forberedelsen af vores interviews er inspireret af Brinkmanns interviewguidekonstruktion (se                   
bilag 11, 12 og 13). De forskellige interviewguides er alle præget af vores problemstilling, men                             
også eksperternes position og tidligere udtalelser om vores emne som vi ønsker at følge op på.                               
Herved har vi været ekstra opmærksomme på interviewpersonens profession i udarbejdelsen af                       
spørgsmålene. Eksempelvis vil spørgsmål til Kim Schrøder, professor i kommunikation, være af                       
mere generel karakter i forhold til TV Avisen og dens position i dagens mediebilled, da Schrøder                               
som forsker i højere grad ligger inde med forskningsorienteret viden end for eksempel Naja                           
Nielsen, som besidder en insider­viden. 
 
4.5 Sekundær empiri 
I projektet er også brugt sekundær empiri i form af tidligere forskning på området. Vores analyse                               
og diskussion vil inddrage denne forskning, og derfor er det vigtigt at få disse præsenteret. 
Til projektet bruges Kulturstyrelsens “Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” fra                     
2014. Om selve denne rapport skriver Kulturstyrelsen:  
 
I dansk sammenhæng har der ikke hidtil været en samlet rapportering for mediebranchen, hvor                           
det har været muligt på ét og samme sted at finde både statistik for brug af både tv, radio, trykte                                       
medier (i første omgang dagbladene), internet og mobil; analyser og beskrivelser af branchens                         
økonomi, beskæftigelse og større virksomheder samt større analyser af mere indholdsprægede                     
elementer. (Kulturstyrelsen.dk 1) 
 
Det er altså en meget fyldestgørende rapport, der sætter fokus på danskernes brug af medier på                               
tværs af genrer. Rapporten bidrager i projektet med nogle opgørelser, som er interessante i                           
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forhold til tv mediet og Dr.dk. Rapporteringen bruges altså mere specifikt til at give et praj om,                                 
hvilke tendenser der er inden for tv, mobil/tablets samt internet. Der er specielt anlagt et fokus på                                 
folks brug af disse forskellige medier, folks alder, og hvor meget de bruger de forskellige devices                               
og medier til nyheder. Projektet tager også udgangspunkt i andet forskning fra Center for Magt,                             
Medier og Kommunikation på Roskilde Universitet, nemlig rapporten “Danskernes brug af                     
digitale medier og nyheder 2014” af Kim Schrøder og Rasmus Kleis Nielsen, som begge forsker i                               
brugen af nye teknologier ved Roskilde Universitet. Forfatterne skriver selv om rapporten: 
 
Danskernes mediebrug er under hastig forandring med store konsekvenser for, hvordan vi får                         
vores nyheder, og hvordan vi bruger dem. Digitale medier har i mere end et årti været en                                 
integreret del af hverdagen for de fleste danskere, men den hurtige udvikling af nye services,                             
platforme og teknologier betyder, at måden, hvorpå vi bruger de digitale medier, er under                           
løbende forandring [...]. Situationen er svær at overskue, udviklingen svær at følge og                         
konsekvenserne svære at forudsige [...]. Det skaber også behovet for løbende at tegne et mere                             
overordnet og faktuelt baseret billede af hovedtendenser i, hvilke medier danskerne faktisk                       
bruger, hvordan og til hvad. (Ruc.dk 1). 
 
Rapporten bliver samtidig supplement til interviewet med den ene af forfatterne, nemlig Kim                         
Schrøder, som er foretaget i forbindelse med projektet.  
 
Slutteligt er det vigtigt at inddrage den nyeste forskning på området for tv nyheder, nemlig                             
specialet “Ned fra piedestalen” af Christian Grunert Pedersen fra Roskilde Universitet. Denne                       
rapport beskriver TV Avisens udvikling fra 2000 til 2013. Om undersøgelsen skriver forfatteren                         
selv:  
 
Formålet med dette speciale har været at undersøge, hvordan DR har tilpasset TV­Avisens                         
form­ og indhold, med særligt fokus på de senere år, ud fra den betragtning, at der er sket store                                     
historiske forandringer af TV­Avisen i denne periode. (Pedersen 2013, 4) 
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Vores undersøgelse lægger sig altså tæt op af Christian Grunert Pedersens, og derfor er hans                             
rapport i særdeleshed også vigtig som sekundær empiri. 
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5. Analysedel 1 – TV Avisen 2003 vs. 2014 
Dette afsnit er en komparativ analyse af en uge af TV Avisen 21:00/21:30 fra 2003 og 2014.                                 
Analysen er en behandling af vores data (Bilag 14 & 15). Den kvantitative empiri og de                               
kvalitative observationer vil blive analyseret og sat i perspektiv til hinanden. Konkrete eksempler                         
fra nyhedsudsendelserne vil blive undersøgt og sammenlignet, først med fokus på udsendelsens                       
format, dernæst det journalistiske indhold, og slutteligt vil vi se på nyhedsformidlingens                       
platform. Distinktionen mellem indhold og format er ikke manifest, men kan diskuteres, da de på                             
enkelte områder vil overlappe hinanden. Denne opdeling er gjort for at rette et bestemt fokus i                               
empirien og for overskuelighedens skyld. 
 
5.1 Format 
Der er nogle væsentlige ændringer i selve formatet af TV Avisen i nyhedsugerne henholdsvis                           
2003 og 2014. Helt overordnet er indslagene blevet færre, længere og ofte live i 2014; fra 64 til                                   
49 samlede antal indslag i de respektive nyhedsuger. Historierne er generelt blevet længere, for                           
hvor vi ser 11 lange og 19 mellemlange indslag i 2014, var dette antal på 6 og 29 i 2003. Og                                         
brugen af live­indslag er steget fra 8 til 15 i den nuværende udgave af TV Avisen (Bilag 14 &                                     
15).   
 
Fælles for de tre parametre er, at det peger på en mere uddybende og levende udsendelse. De helt                                   
korte historier uden kilder er forsvundet ud af TV Avisens format, altså de historier, som blev                               
oplæst af studieværten med eller uden dækbilleder. I stedet ser vi en kraftig stigning af indslag,                               
hvor studieværten interviewer en korrespondent live på splitscreen. I 2003 kunne et båndet                         
telefoninterview være en del af et indslag, hvor et dækbillede vises, mens telefonsamtalen                         
afspilles (Bilag 8, 12:32). Dette format bliver ligeledes ikke brugt længere i den pågældende                           
nyhedsuge. 
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 (Bilag 8, 12:32) 
 
I 2003 var TV Avisen en del af Nyhedstimen, som samlet set dækkede sporten og et                               
magasinprogram. Sporten og magasinprogrammer er stadig en stor del af DRs aften­sendeflade,                       
men der er sket en mere markant opdeling mellem de forskellige programmer i 2014.   
Introduktionen i 2003 præsenterer én hovedhistorie samt en henvisning til Sporten og det                         
efterfølgende magasinprogram. I 2014 vises der indledende klip fra aftenens første                     
hovedhistorie, som fortsættes, efter studieværten siger godaften. Begge udgaver af TV Avisen                       
bruger som udgangspunkt et resume af, hvad seerne kan forvente i aftenens udsendelse.                         
Resuméeet kommer efter introduktionen og det første indslag, og bruger både grafik og jingle                           
mellem indslag i begge analyserede nyhedsuger. Dog er det bemærkelsesværdigt, at der kun                         
indgår et resume i tre af udsendelserne i 2003, mens der indgår fire i 2014.  
Overordnet set er der sket en større differentiering mellem ind­ og udlandshistorier. I                         
2003 læser studieværten historier op fra udlandet og fortæller evt., hvad der bliver vist på dæk­                               
og arkivbilleder. Det er helt anderledes i dag, hvor både grafik og jingles viser, at der er tale om                                     
enten ‘Danmark i dag’ eller ‘Verden i dag’. Det klare skel fordrer også en mere tydelig fortælling                                 
af historierne, hvor man ikke nødvendigvis skal se hele udsendelsen for at forstå, hvad det givne                               
indslag handler om.  
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Vejret er en integreret del af nyhederne både i 2003 og 2014. Den mest bemærkelsesværdige                             
udvikling her må være, at vejrværterne nu rent faktisk kan se, hvad de står og peger på, da                                   
vejrkortet er blevet interaktivt frem for en “green screen”. I tid og format ligner Vejret dog sig                                 
selv, og vi ønsker ikke at beskæftige os yderligere med denne del af TV Avisen.  
 
Layout 
Den teknologiske tidsalder har i den grad lagt sit greb om TV Avisen. DRs flagskib, som vi ser                                   
det i dag, er præget af større teknisk kunnen sammenlignet med 2003. Vi kan gennem vores                               
kvantitative data først og fremmest se en forskel i brugen af grafik, dækbilleder og illustrationer.  
 
I forhold til illustrationer er der sket en regulær fordobling. Hvor der i 2003 var 13 illustrationer,                                 
bliver der i 2014 lavet 26 illustrationer (Bilag 14 & 15). Tal og grafer bliver som regel vist frem                                     
for seeren i både 2003 og 2014, men brugen af illustrationer som deciderede parametre for                             
indhold og fortælling af historien er mere markant i 2014. Man kan sige, at TV Avisen i 2003                                   
minder mere om Radioavisen, i den forstand at lydsiden bedre kan stå alene. Hvis vi lukker                               
øjnene og udelukkende lytter til en udsendelse, vil vi bedre forstå, hvad der bliver talt om i 2003.                                   
Studieværternes introduktion til indslag suppleres i højere grad med visuelle virkemidler i 2014.                         
Det kan vi eksempelvis se i torsdagens indslag om Jussi Adler Olsen, der handler om, at                               
krimiforfatteren sælger forrygende mange bøger. For at markere, hvor mange bøger der er tale                           
om, vises en grafik over, hvordan J.K. Rowlings første Harry Potter­bog til sammenligning                         
solgte (Bilag 4, 21:40). 
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 (Bilag 4, 21:40) 
 
I 2014 spiller grafik, billeder, lyd og vært altså mere sammen, hvorfor den enkelte nyhedshistorie                             
både skal ses og høres for at få helheden med.  
 
I forhold til arkivbilleder i indslagene er der sket en mindre reduktion. Fra 13 til 10 arkivbilleder                                 
i henholdsvis 2003 og 2014. Det generelt højere antal af indslag i 2003 kan pege på, at et indslag                                     
i højere grad ville blive kørt af med arkiv­ og dækbilleder som et kompromis for overhovedet at                                 
være med i aftenens udsendelse.  
 
Når vi går mere kvalitativt til værks, ser vi, at der er forskelle i layout mellem DRs sene                                   
tv­nyheder i 2003 og 2014. Foruden at have forskellige jingles og introduktioner fylder grafikken                           
og illustrationerne mere i den moderne udgave. Det tjener en bedre fortælleform, hvor grafik og                             
illustrationer kan skabe mere overskuelighed og gøre indholdet lettere at forstå. Eksempelvis                       
introducerer en ‘bjælke’, enten i bunden eller i toppen af skærmen, kort titlen på et indslag i 2003                                   
og forsvinder herefter. Hvis en seer kommer sent ind i indslaget, ved denne i så fald ikke, hvad                                   
historiens overordnede vinkel er. Dette er modsat i 2014. Her fastholder TV Avisen bjælken med                             
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historiens rubrik gennem det meste af indslaget i stort set samtlige indslag. Ofte bruges bjælken                             
til at introducere nye kilder.  
 
 
(Bilag 5) 
 
Dette gør de angiveligt for at kunne inddrage flere forskellige perspektiver og folde historien ud,                             
uden at seeren bliver forvirret over indslagets indhold. Det kan underbygges af indslagenes                         
længde, da vi ser, at de lange indslag (over 3:31 min jf. Bilag 14 & 15) er næsten fordoblet i                                       
2014. I 2003 har vi talt seks lange indslag mod 11 i 2014. Generelt er skiftet fra et indslag til et                                         
nyt mere tempofyldt i 2003, som også kommer til udtryk i det høje antal korte­ og mellemlange                                 
indslag, henholdsvis 37 og 29. Her skal det også bemærkes, at der i 2003 er hele 64 indslag over                                     
de fem nyhedsudsendelser mod 49 i 2014 (Bilag 14 & 15). Det er især ‘kort nyt’­historier, som                                 
er blevet skåret fra i den nuværende version af TV Avisen. Der forekommer ingen historier uden                               
kilder, og der er lagt et større fokus på at sætte en korrespondent op i et live­interview. Dette                                   
tyder også på, at der er et øget fokus på en mere alsidig udsendelse og et mere levende                                   
fortælleformat. 
 
Studieværten styrer i større grad slagets gang i 2003, og der er ikke nogen jingle, som meddeler,                                 
at der skiftes indslag. I stedet skiftes der ofte kameravinkel, Paula Larrain i særdeleshed (Bilag                             
10), og en kort pause samt ny bjælke indikerer, at der er tale om en ny historie. Dog med                                     
undtagelse af tre­fire hurtige historier uden kilder, som forekommer dagligt og adskilles af en                           
kort jingle, eksempelvis i tirsdagens udsendelse (Bilag 7, 09:42).  
 
Henvisninger 
Vi har haft et særligt fokus på internethenvisninger i vores optælling, da vi havde en tese om et                                   
mere gennemgående sammenspil mellem DRs platforme. Vi har valgt at dele det op i passive og                               
aktive henvisninger, alt efter om studieværten beder seerne om at klikke ind på Dr.dk, eller at der                                 
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henvises på skrift. Dog kan vores kvantitative analyse ikke give noget nuanceret svar på dette. I                               
2003 talte vi én aktiv henvisning. I 2014 talte vi tre henholdsvis aktive og passive henvisninger.                               
Det er selvsagt en stigning på to og tre gange så mange, men vi havde forventet et langt højere                                     
tal. Uanfægtet kan vi dog sige, at de i 2014 i større grad henviser til DRs anden platform: “den                                     
gode gamle Dr.dk” (Bilag 4,  21:01). 
 
Faktisk tyder udtalen af henvisningen på, at de på et tidspunkt inden 2003 har gjort det rigtig                                 
meget. I tirsdagens udsendelse i 2003, som er ugens eneste henvisning til internettet, udtaler                           
Trine Sick: “Og De kan læse mere om Elsams køb af Nesa på vores hjemmeside, som også i dag                                     
hedder Dr.dk/nyheder” (Bilag 7, 08:10).  
 
I stedet for at sige at historien er lagt op på Dr.dk/nyheder, gør Trine Sick et nummer ud af at                                       
fortælle, at den hjemmesiden stadig hedder det samme, som da de lancerede den i 1996.  
 
Generelt ser vi en tendens til, at overgangen mellem nyhederne og vejret ofte leveres med                             
pondus eller en sjov bemærkning. Kåre Quist siger i overgangen mellem indslaget om                         
Nationalbanken og vejret: “Ja, den gik ikke. Nationalbanken forventer at stoppe seddelpressen                       
helt i 2016. Nå, Søren. I Nationalbanken er pengeregnen ved at stilne af, hvordan ser det ud med                                   
regnen udenfor (Bilag 2, 23:19). 
 
I 2003 afslutter Reimer Bo indslaget om indstillingen af concorde flyvemaskiner: “Og fra                         
verdens hurtigste fly, til den eneste tv­mand i verden, som hedder Søren Jacobsen” (Bilag 9,                             
23:00). Og Trine Sick siger efter Det’ bare mænd­indslag: “Og nu er det bare Ann Marker og                                 
Vejret”. Ann Marker svarer: “Og jeg holder mig bare til de nøgne sandheder her” (Bilag 7,                               
23:03). 
 
Tilsyneladende har det været TV Avisens stil i mange år at have et sammenspil mellem værterne.                               
I 2003 har det mere personlige og sjove sprogbrug dog været forbeholdt en afslutning på                             
aftenens nyheder og for at lette stemningen til vejrindslaget. I 2014 ser vi en større tendens til                                 
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mere personligt sprogbrug. Studieværterne er ofte på fornavn med korrespondenter, og er mere                         
familiære i deres interaktion, eksempelvis den 23.10.2014 – Kåre Quist stiller om til                         
EU­korrespondent Ole Ryborg og betegner ham blot ved fornavnet Ole (Bilag 4, 13:31).  
Det står i kontrast til 2003, hvor alle værterne på både for­ og efternavn med hinanden. 
 
Når der henvises til internetsiderne i 2014, sker det også med en mindre formel tone: “Hvis du                                 
vil forstå det amerikanske midtvejsvalg på 5 minutter, så klik ind på vores hjemmeside. Adressen                             
er den gode gamle dr.dk” (Bilag 4, 21:01). 
 
Nærhed 
Et af de kendetegn, som især springer i øjnene i TV Avisens format, og som har ændret sig i den                                       
undersøgte periode, er den nærhed, som studieværterne har til seerne. Det viser sig mest tydeligt                             
i den måde, studieværterne interagerer og lægger op til historier. Der er stor forskel på værternes                               
italesættelse af seeren, når man sammenligner de to nyhedsuger. 
 
I 2003 er Trine Sick for det første ikke “dus” med seerne: “ [...] Og vil De se det hele, altså “The                                           
Full Monty”, er det i Tuborg Tapperihal, det foregår fra på torsdag i næste uge” (Bilag 7,                                 
23:18). Generelt tiltales seerne dog sjældent direkte i 2003, og Trine Sick er den eneste, som                               
bruger det meget formelle ‘De’ i tiltalen af seerne. 
 
Til forskel finder vi en blødere tone i 2014, som mest af alt henleder tankerne i retningen af                                   
Aftenshowet. Det giver følelsen af, at nyhederne er personligt henvendt til seerne. Eksempelvis                         
er især Kåre Quist meget personlig i sit sprogbrug:  
 
Nu skal det handle om noget, der i den grad har betydning for dig, for dine venner og din                                     
familie ­ ja, for klodens fremtid. Klimaforandringer står nemlig øverst på programmet, når                         
EU’s stats­ og regeringschefer lige nu holder topmøde i Bruxelles (Bilag 4, 12:20). 
 
Man kan diskutere, om emnet i historien, nemlig EU­topmøde i Bruxelles, er noget, som normalt                             
betegnes som relevant og nærværende for den enkelte seer. Men Kåre Quists retorik giver                           
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fornemmelsen af, at selvom det foregår i Bruxelles, er det væsentligt for seeren og dennes                             
hverdag. Quist kommer samtidigt gående hen imod kameraet og seerne. Hans gestikulering                       
skaber en følelse af, at nu skal seeren spidse ører, fordi det netop handler om både vores                                 
individuelle og fælles fremtid. 
 
 
(Bilag 4) 
 
Den mere joviale tone blandt studieværterne i 2014 bliver meget iøjnefaldende sat i forhold til                             
Trine Sick, Reimar Bo, Vibeke Hartkorn og Paula Larrain i 2003. Her bliver det meget tydeligt,                               
at nyhederne har en mere formel karakter ved studieværtens mere afmålte talemåde. Alle                         
nyhedsoplæserne er også siddende, modsat i 2014, hvor Kåre Quist og Kim Bildsøe Lassen er                             
stående. Hvor de klassiske tv­nyheder blev oplæst af en person, hvis overkrop var det eneste,                             
seerne kunne se, er værterne i dag mere gestikulerende. Seerne får ikke den samme følelse af, at                                 
nyhedsoplæseren blot refererer, hvad der står på teleprompteren, men i større grad en mere                           
naturlig og personlig fortælling af nyhederne. Det skaber mere dynamik i udsendelsen, når                         
studieværten bevæger sig rundt i studiet, bruger fagter og peger på illustrationer. Det leder                           
tankerne hen på vejrværterne, som både i 2003 og 2014 har mere frihed til at bevæge sig foran                                   
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vejrkortet. Det skal dog nævnes, at både Kåre Quist og Kim Bildsøe Lassen virker forbilledligt                             
klædt på til opgaven som nyhedsankere. Deres sprogbrug er mere jovialt, men i en sådan grad, at                                 
de hver især har en vis frihed til at gøre oplevelsen mere personlig. I den analyserede uge fra                                   
2014 deler Kåre Quist og Kim Bildsøe Lassen skærmen over de fem dage. Dog er det vigtigt at                                   
bemærke, at der i 2014 er flere studieværter, som tæller: Lillian Gjerulf Kretz, Erkan Özden,                             
Tine Götzsche og Klaus Bundgård Povlsen (Dr.dk 8).  
 
 
(Bilag 1 & Bilag 6) 
 
I forlængelse af de mere hyppige case­historier i 2014 synes værternes sprogbrug også i den grad                               
at henvende sig eksplicit til seerne. Eksempelvis understreges det af første indslag fra tirsdagens                           
udsendelse: Godaften. Hvis du skal en tur til øjenlæge, så må du altså indstille dig på at vente i                                     
månedsvis, medmindre du betaler for at komme forrest i køen (…) så hvis du betaler (…) så kan                                   
du få en tid med det samme (Bilag 2, 00:40). 
 
Det samme gælder for historien om Nationalbanken to dage tidligere: Har du altid drømt om at                               
trykke dine egne sedler, så skal du høre godt efter, for nu lægger Nationalbanken den her opgave                                 
ud i byen (Bilag 2, 05:33). Den samme nærhed til seerne ses ikke i ligeså høj grad, når Kim                                     
Bildsøe Lassen er vært, men der er stadig eksempler: “[...] Jeg ved, at meget er hemmeligt, men                                 
hvad kan du fortælle os om de operationer, man har været involveret i?” (Bilag 1, 01:18)  
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Den nuværende TV Avisen er blevet mere dynamisk med sin joviale fortælleform og tilgang til                             
at skabe overblik. Der synes desuden at herske en klar tilgang til, at historierne nu fortælles med                                 
flere hjælpemidler og en mere personlig fortælleteknik end tidligere.  
 
5.2 Indhold 
Det journalistiske indhold ligner ved første øjekast sig selv, når man sammenligner                       
udsendelserne fra 2003 med 2014: en række nyhedshistorier præsenteret af én vært, ofte med                           
fokus på krig, politik, sundhed, eller erhverv. Generelt er emnerne de samme, og det overordnede                             
udgangspunkt i udenrigsdækningen er fortsat europæisk og vestligt orienteret, det sidste                     
tydeliggjort af de relativt mange indslag fra og om USA i begge perioder.  
 
Dykker man imidlertid længere ned i stoffet, er der nogle tydelige forskelle, f.eks. hvad angår                             
kildebrug: For det første er der ingen 0­kildeshistorier i den valgte uge i 2014, hvor der til                                 
sammenligning er 19 indslag uden kilder i 2003 (Bilag 14 & 15). Manglen på 0­kildeshistorier i                               
2014 giver indtryk af, at man har bevæget sig væk fra de korte telegrammer, da der selv i de                                     
korte indslag optræder minimum én kilde. Eksempelvis i mandagens udsendelse, hvor et 37                         
sekunder langt indslag om en landsdækkende razzia har politikommissær Steen Bischof fra Midt­                         
og Vestsjællands Politi med som den eneste kilde (Bilag 1, 10:52). På den måde er formidlingen                               
altså sjældent bundet op på værten alene, som det er tilfældet i 2003. TV Avisen 19:55 (3 min) er                                     
interessant nok fuldstændig omvendt og i høj grad centreret om værten, der læser nyhederne op. 
For det andet kan vi i 2014 tælle 157 kilder fordelt på 49 indslag (3.2 kilder/indslag) i                                 
forhold til 110 kilder fordelt ud på 64 indslag (1,71 kilde/indslag) i 2003 (Bilag 14 & 15). Med                                   
andre ord; der er flere kilder fordelt på færre historier i 2014. 
 
Kilderne er først og fremmest dokumentation for historiens vinkler. Jo flere kilder, jo stærkere er                             
dokumentationen, og samtidig skaber flere kilder også en øget repræsentativitet ­ i princippet i                           
hvert fald. De mange kilder er som nævnt fordelt på færre, men længere indslag i 2014, idet alle                                   
kilder skal høres. Man kan sige at kilderne, både de skriftlige og mundtlige, er selve indholdet,                               
da det er deres informationer, synspunkter, erfaringer eller analyser, som journalisterne fortæller                       
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historien ud fra: “... journalister formidler andres viden, andres oplevelser, andres overvejelser,                       
andres erfaringer” (Schmidt 2011: 95). 
Samtidig relaterer kilderne sig til formatet, da journalisterne strukturerer indslagene efter                     
kilderne, som man eksempelvis ser det i case­historier . Den pointe vender vi tilbage til.  1
 
Konstruktive nyheder 
I analysen af TV Avisens indhold er det spændende at se på den strategi, DR selv har fremlagt.                                   
“Konstruktive nyheder” er et begreb, der ifølge Ulrik Haagerup skal forstås og anvendes som et                             
nyt supplerende nyhedskriterium (Politiken.dk 4). Derfor har vi valgt at undersøge, hvordan den                         
strategi kommer til udtryk i TV Avisen i 2014. 
 
Et godt eksempel på en konstruktiv nyhed finder man som tophistorie i fredagens udsendelse                           
med rubrikken “Asylboom”, hvor underrubrikken lyder: “Asylansøgere efterlyses”. Vært Kåre                   
Quist indleder: “Ca. 20.000 asylansøgere forventes at komme til Danmark i år, men hvor skal de                               
egentlig bo? Det spørgsmål har givet panderynker hos borgmestre over hele landet, bare ikke på                             
Ærø. Her efterlyser de ligefrem asylansøgere. De kan nemlig være en god forretning” (Bilag 5:                             
00:43). Indslaget kommer i forlængelse af flere ugers debat om asylpolitik i medierne og på TV                               
Avisen selv, hvor emnet har været på dagsordenen de tre foregående dage (Politiken.dk 2 + 3 &                                 
Dr.dk 4). Netop derfor giver denne historie en ny og anderledes vinkel på en allerede kendt                               
problemstilling. Ord og vendinger såsom “succeshistorie”, “Ærø­borgmesteren står med åbne                   
arme” og “en positiv fortælling” understreger den nye vinkel (Bilag 5: 01:38). 
En anden ret interessant konstruktiv nyhedshistorie er indslaget om sammenhængen                   
mellem sygdomme og almene boliger fra samme udsendelse (Bilag 5: 10:10). Nyheden er en ny                             
undersøgelse, der viser, at borgere bosat i almene boligområder i gennemsnit indlægges dobbelt                         
så ofte som andre, og det er også den vinkel rubrikken har: “Flere syge i alment byggeri”. Det                                   
kunne i sig selv have været historien, men inden indslaget begynder ændrer vinklen sig idet                             
værten Kåre Quist siger: “Men det vil et nyt projekt lave om på nu” (Bilag 5: 10:26). Så starter                                     
1 Forholdet mellem kilder og journalister kan i den kontekst betragtes som et gensidigt afhængighedsforhold, idet                               
journalister har brug for kilder, og kilder (f.eks. politikere) har brug for mediernes opmærksomhed (Schmidt 2011, 95;                                 
109).  
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indslaget, der ­ i stedet for at vinkle på den nye undersøgelse ­ fokuserer på et nyt projekt, som                                     
skal løse problemet. Indslaget er opbygget som en case­historie (et element vi vil vende tilbage                             
til), og vi møder en lang række erfaringskilder, der har oplevet problemet, men også                           
erfaringskilder (en projektgruppe fra Aalborg), der har haft succes med et lignende projekt. På                           
den måde dokumenterer kilderne på klassisk vis problemet – men også den potentielle løsning. 
Både historien om boligbyggerierne og asylansøgerne på Ærø kan derfor siges at have to                           
vinkler hver: en problemorienteret og en løsningsorienteret. Den måde at vinkle indslagene på er                           
væsentligt anderledes i forhold til udsendelserne fra 2003. Vinklingen relaterer sig især til brugen                           
af cases. 
 
Case­historier 
Case­historier er et kendt journalistisk greb både inden for tv og skrevne medier. Og TV Avisen                               
gør i 2014 brug af stadig flere case­historier i forhold til 2003. Ifølge Susanna Arpi, tidligere                               
forsker, nu medarbejder på DR, er casen en ”fremstillingsteknik, der bruger et menneske eller en                             
gruppe af mennesker som illustration af en større samfundsmæssig sammenhæng og betydelig                       
karakter i fremstillingen af den journalistiske historie” (Arpi, 2004: 62). Man kan i forlængelse                           
heraf tilføje, at en case­person altid er en erfaringskilde, men at en erfaringskilde ikke altid er en                                 
case­person. Vi kan se, at brugen af erfaringskilder er steget fra en andel på 17,6% af kilderne i                                   
2003 til 23,5% i 2014, og da indslagene samtidig er færre og længere, tyder det på, at                                 
erfaringskilderne også fylder mere end tidligere og typisk agerer som case­personer. 
Casen er, ideelt set, men ikke nødvendigvis, kendetegnet ved at tage et problem fra et                             
konkret individniveau til et gruppeniveau og siden til et abstrakt samfundsniveau:                     
 
Individniveau: Moustafa Naouse, asylansøger         Gruppeniveau: Asylansøgere 
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Samfundsniveau: Illustration: Ulandsbistand (Bilag 4, 01:06, 01:26 og 02:24) 
 
Historien formidles fortælleteknisk efter devisen: et problem for én – et problem for flere – et                               
problem for samfundet (Laier & Pallesen 2002: 3). Kort sagt, case­personen repræsenterer i                         
udgangspunktet historiens problem. 
 
Der er relativt mange casehistorier i 2014. Tophistorien den 21.10.2014 er en case­historie, hvor                           
to erfaringskilder, Kim Nørgaard og Pernille Vinther, anvendes som cases i formidlingen af                         
nyheden om brugerbetaling hos øjenlæger. Introen tager udgangspunkt i den ene case: “Kim                         
skulle vente et halvt år for at få tid hos øjenlægen, og han er langt fra den eneste [...] (Bilag 2,                                         
00:18) og selve indslaget begynder og slutter hjemme hos Pernille Vinther, der på den måde                             
fungerer som rammefortælling i indslaget. 
Den samme formel anvendes i indslaget om vandskader i Nordjylland (Bilag 1, 16:50).                         
Her er det et interview med boligejer Jens Godsk Jørgensen, der både indleder og afslutter                             
indslaget, og undervejs møder vi kroejer Mette Hedegaard Christensen, som har haft den samme                           
oplevelse. Her bruger journalisten igen to case­personer til på samme måde at illustrere et større                             
og mere generelt problem, som har ramt flere danskere. 
  
Men det er ikke kun i formidlingen af nyheder, der omhandler universelle problemer hos                           
befolkningen, at en case bruges som fremstillingsform. I historien om tvangsindlæggelse af                       
gravide misbrugere, indrammes indslaget på samme måde som de ovenstående historier med et                         
interview af den tidligere narkoman Sine (Bilag 3, 18:05). Siden der årligt “kun” er tale om 570                                 
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kvinder i Sines situation, kan problemet dårligt kategoriseres som et decideret samfundsproblem.                       
Derfor er det værd at bemærke, at TV Avisen alligevel vælger at anvende fortælleteknikken til                             
denne historie. 
 
Det er ikke blot enkeltpersoner, der passer ned i “case­skabelonen”. I indslaget om                         
medicinalindustriens kapløb om at udvikle en ebola­vaccine inddrages den danske virksomhed                     
Bavarian Nordic (Bilag 3, 06:04). Indslaget er ikke en klassisk case­historie, men den følger                           
samme struktur. Vi starter og slutter hos Bavarian Nordic og bevæger os på samme måde fra et                                 
konkret niveau til et gruppeniveau (de øvrige virksomheder) og sidst til samfundsniveauet. På                         
den måde følger den en case­lignende strukturering af kilder, som mange af indslagene i 2014                             
gør brug af. 
 
I 2003 bliver case­skabelonen sjældent anvendt. Eneste konkrete eksempel er indslaget om                       
“Gode nyheder til boligejere” (Bilag 6, 11:23), som er et indslag om husejere med forurenede                             
grunde. Kern Pedersen er en af husejerne og bliver brugt som case­person i historien. 
 
Hvordan TV Avisens brug af cases hænger sammen med konstruktiv journalistik, vil vi diskutere                           
i anden del af analysen. 
 
Korrespondenter 
Den øgede anvendelse af cases som fremstillingsteknik er den ene af to tydelige forskelle i                             
fortælleformen på 2003 og 2014­udgaven af TV Avisen. Den anden handler om journalisternes                         
rolle i diverse indslag, hvor korrespondenter og klassiske nyhedsjournalister fylder mere på                       
skærmen end tidligere. 
 
Brugen af korrespondenter eller såkaldte stand­up­journalister er væsentlig mere udbredt i dag                       
end i 2003. Således er der tre gange så mange korrespondenter på skærmen i uge 43 i 2014 (12)                                     
som i 2003 (4) (Bilag 14 & 15). Altså indslag, hvor det er DRs egen journalist, der fungerer som                                     
den primære kilde. Det skaber en sammenhæng og øger genkendeligheden for seerne, at den                           
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samme person rapporterer fra et sted i verden og kan fortælle om udviklingen i de forskellige                               
udlandshistorier. Men det er ikke kun antallet af korrespondent­indslag, der er steget, men også                           
antallet af korrespondenter, og hvilken slags historier, de optræder i. Det nye er, at man også                               
benytter såkaldte fagkorrespondenter i tema­ og indenrigssammenhænge: Claus Buhr er fast                     
retskorrespondent, Peter Geisling er sundhedskorrespondent, Ask Rostrup er politisk                 
korrespondent og Nina Munch Perrin er økonomi­ og erhvervskorrespondent. Mette Hybel er                       
kulturkorrespondent og Line Gertsen såkaldt graverkorrespondent (Dr.dk 6). En bevidst strategi                     
vedtaget af DR Nyheder i 2012 (Poltiken.dk 6). Hertil kommer naturligvis diverse redaktører og                           
analytikere, der også fungerer som stand­up­journalister inden for forskellige stofområder, f.eks.                     
politik, hvor det er politisk redaktør Uffe Tang og politisk analytiker Jens Ringberg, der                           
formidler. Sidst men ikke mindst er der naturligvis også de klassiske udenrigskorrespondenter. 
På den måde har DR så at sige ansat nogle faste kilder, som de kan trække på til både tv                                       
og radio, hvor de også hyppigt optræder. 
 
Synlige journalister i indslag 
Som led i den genkendelighedsplan, som TV Avisen i høj grad bruger i 2014, er synlige                               
journalister i indslagene. Det betyder, at den enkelte journalist, som er ophavsmand til den                           
konkrete historie, indgår som en del af klippet. Journalisten kommer mere i fokus og indgår som                               
en aktiv person i indslagene. Der findes flere gode eksempler på dette fra 2014, eksempelvis fra                               
Canada, hvor Johannes Langkilde har været “på gaden og tale med almindelige mennesker”                         
(Bilag 4, 06:10) Og i samme udsendelse, hvor en korrespondent undersøger midtvejsvalget i                         
USA, er der flere gange, hvor journalisten kommer i fokus og interviewpersonerne i baggrunden                           
(Bilag 4, 18:25).  
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 (Bilag 4) 
 
I 2003 ses ikke nær så mange journalister i indslagene. Det er oftere studieværten, der fortæller                               
historier hen over dækbilleder, eller en anden journalist, som lægger stemme til nyheden. Der er                             
dog et enkelt indslag fra Irak, hvor Kim Bildsøe Lassen er synlig, mens han interviewer (Bilag 9,                                 
14:20). Journalisterne fungerer altså både som korrespondenter, kilder og som en del af                         
indslagene. 
 
5.3 Platform 
Tidligere kunne TV Avisen udelukkende tilgås via fjernsynet. I dag ser det noget anderledes ud.                             
Det, der før hed radio­ og tv­licens, er nu omdøbt medielicens, hvilket betyder, at ejer man et                                 
apparat, der kan modtage DRs tjenester, så er man licenspligtig. Og i den digitale tidsalder                             
betyder det med andre ord, at alle, der kan komme på nettet, skal betale licens. TV Avisen er                                   
naturligvis ét blandt mange af DRs tilbud, der tilgås på diverse digitale platforme, som vi her vil                                 
beskrive. 
DRTV er DRs nye digitale streamingtjeneste, som overtager for DR NU i september 2014                           
(Jyllands­posten.dk 1). Det er en hjemmeside (Dr.dk/tv), der kan tilgås via internet­browser fra                         
computere, tablets og smartphones med hver sit interface: 
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Computer Smartphone   Tablet 
Udover browser­tilgang er der designet selvstændige apps/software til de håndholdte enheder,                     
hvor samme indhold kan tilgås via iOS, Android eller Windows (Dr.dk 7). 
Strategien er desuden, at DRTV også skal have en app til konsollerne Playstation, Xbox og via                               
smart­tv app’en, HbbTV, der er en integreret del af stort set samtlige nyere tv­apparater                           
(Jyllands­posten.dk 1). Digitalisering af DRs indhold er således allerede i fuld gang og hermed                           
også antallet af de digitale platforme, DR har valgt at distribuere deres indhold på. 
Via DRTV har man mulighed for at se flow­tv, som vi kender det fra det analoge eller digitale                                   
tv­signal på traditionelle fjernsyn. 
 
DRTV (tablet). Flow TV og kanaludbud. 
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Derudover er der mulighed for at se eller gense et stort udvalg af DRs programmer som såkaldt                                 
on­demand. Der betyder altså, at man selv kan selv vælge, hvor og hvornår man gerne vil se DR.  
TV Avisen lægges op på DRTV dagligt i alle fire udgaver (17:50, 18:30, 19:55 og 21:30)                               
og kan streames umiddelbart efter, den har været bragt som flow­tv.  
 
Sociale medier 
DR bruger også sociale medier – og til mange forskellige formål, men vi vil her udelukkende                               
kigge nærmere på TV Avisen eller DR Nyheders tilstedeværelse på de sociale medier. 
Facebook er den mest besøgte hjemmeside i Danmark (FDMI.dk 1: 13), og det er de                             
opmærksomme på i DR Nyheder. Facebook­siden “DR Nyheder” har over 100.000 følgere og                         
deler hver dag indhold i form af artikler fra Dr.dk, video­klip med highlights fra diverse                             
programmer og tilmed hele udsendelser – nemlig TV Avisen 19:55. 
Her bliver det især interessant, da udsendelsen, ved at blive distribueret ud til dette                           
publikum, rykkes fra én platform til en anden. Når medieplatforme ændrer sig, sker det samme                             
ofte også med indholdet og formatet. Om det er sket i dette konkrete tilfælde, er stadig svært at                                   
afgøre, men det er tydeligt, at selve TV Avisen 19:55, udover at levere dagens nyheder i                               
telegram­form, også skal tease for aftenens øvrige udsendelser, som vi f.eks. kan se det her: 
 
(Foto 1. TV Avisen 19:55) 
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“Se mere i TV Avisen kl. 21:30”. Her henviser man til den sene udsendelse, og på den måde                                   
virker den tidlige udsendelse 17:55 som en forsmag på den lange udsendelse senere. Om det                             
indhold, man vælger at distribuere på de sociale medier, vil blive yderligere tilpasset platformen,                           
er svært at spå om. Og selve konceptet med at lægge 19:55­udsendelsen ud på Facebook bør                               
ifølge Naja Nielsen fortsat betragtes som et eksperiment (Naja Nielsen: 10:47). 
Det er tydeligt, at DR i disse år i det hele taget sender en stor del prøveballoner op for at                                       
se, hvad der virker og giver mening for dem på de sociale medier. To konkrete eksempler, hvor                                 
man har forsøgt sig med alternativ nyhedsformidling, er på Instagram og Snapchat: 
 
    
Venstre mod højre: Instagram, Snapchat­menu, nyhed sendt fra DR P3s konto. 
 
Hvor nyhedsindholdet på Instagram i høj grad er identisk med det, der lægges på Facebook, er                               
indholdet på Snapchat skræddersyet til platformen. I form af 10 sekunders klip distribueres                         
nyheder ud til samtlige “venner” af DR P3s konto. Disse ultrakorte meddelelser er et af de nyeste                                 
forsøg, man har gjort sig. Det sker med henblik på at få fat i en gruppe unge brugere, og håbet er                                         
at få denne gruppe til at interessere sig for DRs andre tilbud (Dr.dk 9). Det specielle ved dette                                   
medie er måden, hvorpå kommunikationen mellem afsender og modtager er muliggjort. Følgere                       
af P3s konto kan nemlig også sende billeder tilbage. På den måde åbner flere af de nye                                 
medieplatforme op for nye interaktions­ og formidlingsmuligheder. Det vil vi dog ikke komme                         
nærmere ind på i denne rapport. 
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 5.4 Opsummering 
I TV Avisens format er der både sket nogle strukturelle og formidlingsmæssige ændringer.                         
Indslagene er blevet færre, længere og er oftere live i 2014, med en større differentiering mellem                               
ind­ og udlands historier. Grafik, jingles og illustrationer tjener til at skabe mere overskuelige                           
overgange mellem indslag og for at underbygge historierne bedre. Illustrationer bruges som                       
deciderede parametre for indhold og fortælling af historier i 2014. Og indslagene benytter flere                           
tekniske virkemidler for at understøtte journalistikken. Det værende interaktive kort, grafer og                       
muligheder for live­indslag. 
Nyhedsankerne er blevet mere joviale i deres sprogbrug og gestikulering. De synes                       
ulasteligt klædt på til opgaven både i udseende og karisma. Det tyder samlet set på en mere                                 
alsidig, levende og afbalanceret oplevelse af tv­nyhederne. Seerne får i den grad følelsen af, at                             
det ikke blot er en nyhedsoplæser, men en tv­vært som personligt vil fortælle, hvad dagens                             
nyheder er. 
 
TV Avisens indhold er grundlæggende det samme i 2003 som i 2014 – dagsaktuelle                           
nyhedsindslag. Konstruktive nyheder er et udtryk for en ny journalistisk strategi, der bidrager                         
med nye vinkler til indslag, som tidligere ville have været vinklet på traditionel vis. Hovedparten                             
af historierne er dog fortsat af traditionel journalistisk karakter i henhold til de oprindelige                           
nyhedskriterier. 
Der er ingen 0­kildeshistorier i 2014 og i det hele taget mange flere kilder, især                             
erfaringskilder, fordelt på færre indslag i 2014 end i 2003. Brugen af cases er en fast skabelon for                                   
mange indslag og anvendes til meget forskellige historier.  
Korrespondenter findes nu også på indlandshistorier og ofte i flere split­screen­indslag,                     
som der også er langt flere af i 2014. Samtidig fylder journalisterne mere i indslagene og er                                 
synlige for seeren. 
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TV Avisen er, i modsætning til 2003, at finde på en lang række internet­platforme og en del af                                   
DR Nyheders samlede nyhedstilbud online. Herunder bliver de sociale medier anvendt som                       
reklame og distributionskanal for en del af DR Nyheders produkter (herunder TV Avisen 19:55). 
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6. Analysedel 2 
Med et specifikt fokus på form og indhold i DRs sene nyhedsudsendelse har vi ud fra bestemte                                 
kodningskriterier nu analyseret os frem til en konkret og detaljeret viden om TV Avisens                           
udvikling fra 2003 til 2014.  
For at tilføje denne viden en ekstra dimension søger vi således i denne del af analysen at                                 
diskutere udviklingen med udgangspunkt i: Layout og værtsrollen, konstruktive nyheder,                   
skabeloner i TV Avisen, herunder case­journalistik og korrespondent­interview samt public                   
service i en digital æra og herunder TV Avisen: flow eller on­demand. Afslutningsvis diskuteres                           
det, i hvilken retning TV Avisens udvikling formodes at fortsætte. Her bringes også en mere                             
overordnet diskussion på banen, nemlig den problematik, som vi præsenterede i projektets                       
indledning; at der hersker stor uenighed blandt forskere og branchefolk om TV Avisens position                           
i dagens mediebillede. 
Der anlægges i arbejdet med ovennævnte emner et diskuterende perspektiv, da vores                       
ekspertinterviews, sekundære empiri og teori bringes i samspil.  
Grundet vores videnskabsteoretiske afsæt arbejder vi ikke ud fra en målsætning om at nå frem til                               
en objektiv og sikker viden, men derimod at finde frem til de mest modsigelsesfrie argumenter                             
ud fra den viden og information, som vi har tilegnet os. 
 
6.1 Layout og værtsrollen 
Projektets indholdsanalyse viser som bekendt, at TV Avisens format har været under en rivende                           
teknologisk udvikling fra 2003 til 2014. Fordoblingen i antallet af illustrationer og nedgangen i                           
brugen af dækbilleder tolkes som et udtryk for, at udsendelsen har en betydeligt mere                           
fremtrædende visuel dimension end tidligere. Illustrationernes hovedformål er at udfolde                   
historierne og gøre dem forståelige for seeren, men samtidig tilføjer det grafiske element en snert                             
af friskhed til udsendelsen, ligesom det gør, når en historie forklares ud fra nye billeder frem for                                 
dækbilleder, der ikke altid passer til det sagte. Ifølge TV Avisens chef, Naja Nielsen, er det                               
vigtigt at undgå for mange dækbilleder, hvis tv­mediets muligheder skal udnyttes bedst muligt: 
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Før i tiden var vi værre til at bruge dækbilleder. Der var en speak, og så var der lidt tilfældige                                       
billeder på, der handlede om det emne. Nu prøver vi hele tiden på at kommunikere på mediets                                 
præmisser. Det vil sige, at der skal være overensstemmelse mellem billedet og det, der bliver                             
sagt. Det skal hænge sammen, så vi fortæller én historie (Naja Nielsen, 20:18). 
  
Sammenholdes dette med vores indholdsanalyse ses det, at Naja Nielsen har ret i, at der                             
anvendes færre arkivbilleder i dag, omend faldet fra 13 i 2003 til 10 i 2014 ikke er voldsomt.                                   
Generelt kommer det tydeligt til udtryk, at der i dag er et større fokus på at udnytte tv­mediets                                   
muligheder til fulde, end der var i 2003, hvor formatet som bekendt mindede om en radioavis et                                 
langt stykke hen ad vejen. At der bruges færre dækbilleder er blot en del af en generel tendens,                                   
der går på, at seeren meget nødigt må miste interessen, fordi en bestemt historie er uforståelig,                               
svær at sætte sig ind i eller kedelig. I samme retning peger eksempelvis stigningen i anvendelsen                               
af grafer og tal, som værten anvender til at udfolde en historie, 'bjælken' med den konkrete                               
histories rubrik, der for overskuelighedens skyld mestendels bliver fastholdt, indtil et nyt indslag                         
starter med en jingle. Den generelle opskalering af grafik kan tyde på, at TV Avisen hellere ser                                 
en illustration brugt end et billede fra arkivet. Sat på spidsen kan vi antage, at arkivbilleder bliver                                 
brugt for enten at skabe et historisk perspektiv i et indslag, eller fordi det er de eneste billeder til                                     
rådighed. Ifølge Naja Nielsen er det i dag en helt bevidst strategi på TV Avisen at visualisere for                                   
at gøre historierne mere fordøjelige for seeren: 
  
Det fantastiske ved tv­mediet i forhold til andre medier er, at du kan tale på alle måder på en                                     
gang. [...] Det er vores mål, både visuelt og med substansen i de ord, vi siger, at få seeren til at                                         
tænke “Gud, jeg plejer egentlig at synes, at det med EU er røvsygt, men det er da egentlig                                   
meget interessant (Naja Nielsen, 22:15) 
  
Med til denne tendens hører også ændringen fra en siddende, afbalanceret nyhedsoplæser til en                           
stående, mere karismatisk og vedkommende nyhedsvært, der taler direkte til seeren. Både                       
værterne og korrespondenterne skal være genkendelige for seeren, for det giver troværdighed,                       
mener chef for DR Nyheder, Ulrik Haagerup: 
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På TV Avisen har vi passionerede journalister som værter, og vi forsøger at opbygge en tillid                               
og troværdighed. Deres ansigter skal kunne genkendes og være et brand for troværdig og god                             
journalistik. [...] Vi opererer med færre journalister og korrespondenter, så seerne kan føle, at                           
de kender de mennesker, som står foran kameraet. De skal være kendte ansigter, som seerne                             
stoler på (Haagerup 2014). 
 
Hjarvard arbejder allerede med begrebet nærhed i sin analyse af tv­nyhederne i 90’erne, hvor:                           
“Nærheden præger [...] selve den repræsentationsstruktur, som nyhedsformidling etablerer”                 
(Hjarvard 1999: 95). Han observerer en tendens til, at nyhedsværterne er på seerens side og tager                               
deres parti som repræsentanter over for de samfundsmæssige institutioner og det politiske                       
system. Frem for at være: “offentlighedens selvstændige og neutrale mediatorer mellem                     
samfundsmæssige aktører og publikum” (ibid.).  
 
Ifølge Naja Nielsen har det været nødvendigt at iværksætte disse ændringer i TV Avisens format,                             
for til forskel fra tiden før monopolbruddet har seeren ganske enkelt ikke tålmodighed til at blive                               
hængende, hvis udsendelsen ikke fanger, med de forskellige andre tilbud, der eksisterer i dag                           
(Naja Nielsen, 16:18). Disse udtalelser tolker vi som en modtagerorienteret tilgang til                       
produktionen af TV Avisen, der kan synes problematisk. Det er naturligvis positivt, at der er en                               
ambition om at nå ud til alle seere og derfor servere nyhederne på en spiselig måde – men kun så                                       
længe, at det ikke sker på bekostning af den journalistiske kvalitet i selve indholdet. Med andre                               
ord er det kritisabelt, hvis der er tale om en skævvridning i balancen mellem Careys funktioner,                               
så Ritual træder i forgrunden frem for Transmission. Ifølge Hjarvard kan man typisk spore en                             
sammenhæng mellem en mere rituelt funderet, underholdningsbaseret fremstilling og en øget                     
kommercialisering: 
 
Tendensen til en mere tempofyldt formidlingsform, større inddragelse af blødere og mere                       
underholdende stofområder, flere almindelige mennesker som kilder etc. bliver mere udtalt,                     
desto mere den kommercielle faktor gør sig gældende (Hjarvard 1999: 129). 
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I artiklen “VI GIDER IKKE SE TV­NYHEDER MERE” giver debattør og tidligere pressechef                         
Kasper Fogh netop udtryk for en utilfredshed med TV Avisens mere underholdningsprægede                       
form og den nye værtsrolle. I hans øjne er formen i DRs nyhedsdækning blevet så tabloid, at han                                   
decideret føler sig talt ned til: 
  
I jagten på at fastholde flere har man tabt kernemålgruppen, det, man kunne kalde en form for                                 
’reflekteret klasse’. I min tid er man gået fra en vidende vært med journalistisk tyngde som                               
Georg Metz til et tabloid­nyhedsprodukt med Lillian Gjerulf Kretz og Kåre Quist, og så kan                             
sådan nogle som mig skride over på DR 2 (Politiken.dk 1). 
 
Et eksempel på Kasper Foghs pointe kan findes i udsendelsen den 21.10.2014, hvor Kåre Quist i                               
den grad skærer en sag, der handler om forvirring om et asyl­udspil fra regeringen, ud i pap.                                 
Quist lægger ud med at sige: “Og nu gælder det så om at holde godt fast, for det her er altså                                         
kompliceret” , mens han senere runder sin uddybelse af sagen af på følgende måde: “Og hvis du                                 
er en anelse forvirret nu, så er du ikke alene. Forvirringen er nemlig total, også på                               
Christiansborg” (Bilag 2, 12:13). Der er tydeligvis en forventning om, at den almene seer vil                             
finde sagen kompliceret, og derfor er det naturligvis fint at være opmærksom på at gøre sagen                               
forståelig. Naja Nielsen forklarer, at man på TV Avisen generelt ser danskerne som værende                           
kloge og oplyste, men det betyder ikke, at alle er eksperter på ethvert område, og lige netop                                 
derfor er der stor fokus på at gøre det hele forståeligt (Naja Nielsen, 29:42). Spørgsmålet er                               
imidlertid, om det i dette eksempel ikke tager overhånd, og om de seere, der godt kan finde                                 
hoved og hale i sagen, ikke bliver irriterede over den måde, den bliver fremstillet på. På den                                 
anden side kan man stille spørgsmålstegn ved, om TV Avisens kernemålgruppe reelt er en                           
“reflekteret klasse”, som Kasper Fogh hævder. Medieforsker på RUC Kim Schrøder                     
understreger, at i hans optik skal DR ikke udelukkende lave højtragende eliteinformation, men                         
har netop nogle forpligtelser i forhold til public service, som de skal forholde sig til for at være                                   
relevante og til stede (Schrøder, 30:30).  
 
I det hele taget er det ikke alle, der synes, at det nye format, herunder værtsrollen, er lig med en                                       
kvalitetsmæssig forringelse. Faktisk ser reklamemand og medieobservatør Frederik Preisler                 
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nyhedsankerne som en af de helt store styrker ved TV Avisen. I hans øjne udstråler de, at de har                                     
en mening om historierne, og det kan være med til at distancere udsendelsen fra andre                             
nyhedstilbud (Frederik Preisler, 16:38). Samtidig understreger Preisler dog, at en for                     
modtagerorienteret tilgang med fokus på seertal frem for journalistiske værdier og troværdighed                       
er problematisk. Han fremhæver, at et seerorienteret fokus på at være først og størst tidligere                             
bevirkede, at DR tabte mange års troværdighed på gulvet, og det er således ikke en tilgang, der                                 
bør efterstræbes (Frederik Preisler, 6:38). Ifølge Naja Nielsen er en mere underholdningsbaseret                       
fremstilling med stor vægt på den rituelle funktion imidlertid ikke nødvendigvis ensbetydende                       
med, at indholdet bliver mindre substantielt: 
 
For os er der ingen modsætning mellem det spændende og det vigtige. Nogle mener, at hvis                               
noget virker for spændende og påvirker ens følelser for meget, så kan det nok ikke være vigtigt.                                 
Og omvendt – hvis det virker kedeligt, så må det være meget vigtigt. Efter min mening er det                                   
en meget falsk modsætning. Det er noget sludder, for ting kan godt være lange og kedelige                               
uden at være kloge og dybe. De kan også være meget visuelt, følelsesmæssigt påvirkende og                             
samtidig meget kloge og dybe (Naja Nielsen, 24:52). 
 
Ifølge Naja Nielsen handler det altså om at finde en balance, da det ene givetvis ikke udelukker                                 
det andet. Men det er problematisk, hvis formen og de rituelle elementer bliver vigtigere end                             
indholdet og det, der hører under transmission. Det er fint at gøre indholdet tiltalende, men det                               
går imod essensen i public service, hvis man lefler for seerne. I indslaget “Besøgshunde er et hit”                                 
den 24.10.2014, vælger man eksempelvis en udpræget følelsesmæssig vinkel på et plejehjem, der                         
har stor succes med at have hunde som “besøgsvenner” til de ældre (Bilag 5, 15:00). 
Den grundlæggende implementering af konstruktive nyheder, og herunder den øgede                   
brug af cases, falder i samme kategori af rituelle elementer, idet de såkaldte “nære nyheder”, som                               
beskrevet, bunder i en kommercialiseringstendens. 
 
6.2 Konstruktiv journalistik 
I første del af analysen understregede vi, at betegnelsen ‘konstruktive nyheder’ ikke var en ny                             
strategi, som vi havde bemærket ved TV Avisen anno 2014, men derimod en strategi som DR                               
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med nyhedsdirektøren Ulrik Haagerup i spidsen havde gjort sig til talsmand for. I et debatindlæg                             
i Politiken tilbage fra 2008 præsenterede Ulrik Haagerup nemlig dette begreb med henblik på at                             
få flere medier til at producere konstruktive nyheder. Efter Haagerups opfattelse er mediebilledet                         
blevet for ensidigt i form af for megen fokus på problemer, konflikter og ulykker, hvorfor han                               
metaforisk hævder: “(..) vi er blevet så fokuserede på at fortælle om hullerne i osten, at vi                                 
sommetider glemmer at berette om osten” (Politiken.dk 4). Nyheder om problemer i samfundet                         
(“hullerne i osten”) er dog helt grundlæggende relevante nyheder at berette om, men til sammen                             
rejser de alligevel et spørgsmål, hvis svar er afgørende for danskerne og deres forståelse af                             
verden; viser medierne egentlig et sandfærdigt billede af verdenen ved at bringe en overflod af                             
negativt ladede nyheder? 
 
Siden Ulrik Haagerup i 2007 blev chef for DRs nyhedsredaktioner, tyder det ikke på, at han har                                 
været i tvivl om svaret på dette spørgsmål, hvorfor TV Avisens format som det ses i 2003 har                                   
været under transformation, når det kommer til måden at formidle nyheder på. 
 
Min påstand er, at jeg og mange af mine kolleger mener, at vi sorterer virkeligheden efter                               
nyhedskriterierne om nyt, væsentlighed og relevans. Men instinktivt har vi en kollektiv og                         
stereotyp opfattelse af, hvad der er en god historie, og maser for ofte virkeligheden ned gennem                               
standardiserede nyhedsskabeloner (Ulrik Haagerup i Politiken.dk 4). 
 
Naja Nielsen påpeger også i forlængelse af dette, hvordan TV Avisen i mange år var fokuseret på                                 
disse standardiserede nyhedsskabeloner: “Tidligere inden for tv­journalistikken var der en                   
model, der betød, at tingene skulle være meget firkantede, dvs. at der skulle være en skurk, én det                                   
var synd for og nogle hjælpere. Altså nogle skabeloner” (Naja Nielsen, 30:15).  
Dog skal det understreges, at strategien om konstruktive nyheder i 2014 ikke kommer til                           
udtryk i et større omfang, men inkorporeringen af denne strategi ses alligevel udført i blandt                             
andet nyhederne “Asylboom” og “Flere syge i alment byggeri” (Bilag 5). TV Avisen anlagde,                           
som vi uddybede i første analysedel, en konstruktiv vinkel på disse nyheder i stedet for at                               
skitsere en kritik. Med dette menes, at en typisk måde, hvorpå journalister normalt ville formidle                             
ovenstående nyheder, er f.eks. ved “Asylboom” at trække på konfliktkriteriet og få to uenige                           
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politikere fra DF og Enhedslisten til at udtale sig om asylpolitikken i Danmark. Haagerup                           
adresserer denne nyhedsskabelon i Politiken: “Og så slutter vi efter et par minutters såkaldt                           
‘godt fjernsyn’ med at konstatere, at “I nok ikke bliver enige i aften, men debatten fortsætter”                               
(..). Men blev vi klogere?”(Politiken.dk 4). 
Den måde at lave nyheder på forsøger TV Avisen at gøre op med i historien om Ærø                                 
Kommune, hvor de i stedet anlægger en løsningsorienteret vinkel på nyheden med henblik på at                             
inspirere. De fokuserer nemlig på, hvor positiv stigningen i asylansøgere er, fordi de kan blive en                               
god forretning for kommunen – ergo kan asylansøgerne også være det for andre kommuner i                             
Danmark (Bilag 5: 00:43). 
 
I det andet tilfælde, “Flere syge i almene boligbyggerier” (Bilag 5, 10:07), ville man typisk have                               
trukket på konsekvensjournalistikken og hermed have fundet et offer (en case) eller fået en                           
sundhedsekspert til at udtale sig om, hvor slemt det stod til. 
Det gør indslaget også et stykke ad vejen, men den overordnede vinkel er                         
løsningsorienteret, hvorved den journalistiske opmærksomhed i stedet rettes mod, hvordan et nyt                       
projekt har en løsning på problemet. I dette tilfælde fremstilles case­personerne ikke som passive                           
ofre, men som aktivt handlende borgere, og på den måde bliver den konstruktive                         
formidlingsform tydelig, da case­personerne viser handlekraft i stedet for magtesløshed. Herved                     
repræsenterer case­personerne ikke kun historiens problem – men også den potentielle løsning                       
(Bilag 5, 10:07). 
 
Når vi endvidere argumenterer for, at konstruktive nyheder er en nyindført strategi, skyldes det                           
også, at denne form for nyhedsformidling ikke forekommer i nyhedsudsendelserne fra 2003. Det,                         
der således ligger til grund for udviklingen og brugen af konstruktive nyheder i TV Avisen i dag,                                 
er ifølge DRs ledelse et ønske om at bidrage til et mere nuanceret mediebillede (Naja Nielsen,                               
30:30). Og tilsyneladende hænger brugen og struktureringen af cases i høj grad sammen med                           
denne strategi. 
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Ud af dette kan man så diskutere, hvorvidt konstruktiv journalistik også er god journalistik. Hvis                             
man formidler ud fra bestemte kriterier, træder nyheden/virkeligheden så i baggrunden? 
 
Den ansvarshavende chefredaktør på Berlingske, Lisbeth Knudsen, er kritisk overfor Haagerups                     
argument om flere konstruktive nyheder, da hun ser et problem i, at TV Avisen benytter en                               
strategi, der vil dreje virkeligheden i en positiv retning (Berlingske.dk 2). 
 
Når jeg hører ordet konstruktiv journalistik, bliver det bare ligesom at vi prøver at tage                             
virkeligheden med tang og skabt på en ganske bestemt måde, hvor virkeligheden ikke må blive                             
for farlig eller for ubehagelig. Og det vender sig i mig, når jeg hører sådan et begreb. Vi skal jo                                       
ikke fordreje virkeligheden, hvis den er grim. Det bliver for kunstigt for mig. For påtaget.                             
(ibid.) 
 
TV2s nyhedsdirektør Michael Dyrby er enig med Lisbeth Knudsen og tilføjer til debatten, at                           
medierne ikke skal være en del af et team, der løser problemer, hvorfor konstruktive nyheder                             
ifølge ham, ikke har en fremtidig plads blandt de traditionelle nyhedskriterier (Journalisten.dk 2). 
 
En anden kritik, der også bør rejses i forhold til brugen af konstruktive nyheder, er, at hvor man i                                     
den traditionelle journalistik kunne stirre sig blind på “det dårlige eksempel,” f.eks.                       
folkeskoleeleven der ikke kan læse, kontanthjælpsmodtageren der ikke vil have et arbejde eller                         
hospitalspatienten, der er et offer for systemet, så kan man i jagten på løsningsorienterede                           
“konstruktive” nyhedsvinkler ende i samme fælde i søgningen på “det gode eksempel”. Et tænkt                           
eksempel kunne være en historie om, at danske børn er for dårlige til matematik. Her ville man                                 
som “konstruktiv journalist” finde en skole, hvor det går godt med matematikken. Men hvis fakta                             
er, at 99 % af de danske elever er for dårlige til matematik, så er det ikke repræsentativt at vælge                                       
en skole fra Hellerup, hvor det går fantastisk. Det ville være en journalistisk skævvridning. 
 
Disse kritikpunkter rejser selvfølgelig nogle vigtige spørgsmål, men taget i betragtning, at DRs                         
21:30 TV Avisen, ud fra vores observationer og analyse, ikke har en overflod af disse nyheder                               
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(blot to på en uge), mener vi ikke, at det på nuværende tidspunkt er relevant at gå yderligere ind i                                       
den diskussion. 
 
Det, der imidlertid er interessant i diskussionen om konstruktive nyheder, er Haagerups anke                         
imod det, han (ironisk) definerer som “godt fjernsyn” i sit debatindlæg. Som nævnt er et af                               
argumenterne for flere konstruktive nyheder blandt andet, at nyhedsudsendelserne bringer for                     
mange“rutinemæssige indslag” med to eller flere kombattanter, hvor værten eller journalisten                     
verbalt får dem til at slås og derefter runder af, uden at der nås til enighed, hvorved seeren ikke                                     
lærer noget nyt (Politiken.dk 2). “Men så kan vi [red. DR Nyheder] jo vise, at vi er upartiske,                                   
fordi vi har fremvist to modsatrettede synspunkter” (Ibid.).  
Væsentligt er det dog, at indslag som disse stadig præger TV Avisen i 2014 i stor stil: 
I mandagens nyhedsudsendelse, den 20.10.2014, bringes for eksempel et nyhedsindslag om den                       
nye skolereform, hvor lærerne ikke føler, at der er nok forberedelsestid. I løbet af indslagets                             
varighed på 39 sekunder bliver seeren præsenteret for tre parter i sager; først erfaringskilde og                             
folkeskolelærer Tobias Pørtner, der er utilfreds. Dernæst to partskilder, næstformand i Danmarks                       
Lærerforening, Dorte Lange, som understøtter kritikken, og formand for løn­ og                     
personaleudvalget i KL, Michael Ziegler, som står til ansvar for kritikken (Bilag 1, 09:48). Han                             
afvæbner kritikken med, at det tager tid at få gennemført en så omfattende reform, som der er                                 
tale om. Her er altså tale om et klassisk for/imod­indslag, som Haagerup ellers kritiserer. 
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(Bilag 1, 09:48) 
 
I udsendelsen den 21.10.2014 er endnu et eksempel: Nyheden “Forvirring om asyl­udspil”, hvor                         
hele fire politikere kommer til orde. Oppositionen, repræsenteret ved integrationsordfører Martin                     
Henriksen (DF) og næstformand Kristian Jensen (V), beskylder regeringen for at have rod i                           
sagerne og rejser tvivl om, hvorvidt der er videregivet forkerte oplysninger til offentligheden.                         
Statsminister Helle Thorning­Schmidt samt justitsminister Mette Frederiksen må stå til ansvar                     
for beskyldningerne (Bilag 2, 11:58). Thorning­Schmidt fejer beskyldningerne af banen, mens                     
Mette Frederiksen lover, at der er blevet rettet op på de fejlagtige tal. Dette “rutinemæssige                             
indslag” fylder hele 06:35 minutter og er hermed det længste nyhedsindslag i løbet af hele ugen.                               
Det skyldes, at Mette Frederiksen er live i studiet efter indslaget og må rede tråde ud for                                 
regeringens asyl­politik foran værten Kåre Quist. Indslaget bygger altså på en politisk                       
to­mod­to­kamp, og konfliktkriteriet er igen centralt. 
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 (Bilag 3, 11:51) 
 
Dagen efter, onsdag den 22.10.2014, bringes nyheden “Asylstramning”, hvor samme mønster i                       
form af uenige politikere fortsættes (Bilag 3, 11:51). Her varer indslaget imidlertid kun 01:55                           
minutter. Medlem af udlændingeudvalget Jakob Engel­Schmidt (V) og formand Kristian                   
Thulesen Dahl (DF) håber på en stramning af asylreglerne. Regeringen, repræsenteret ved Mette                         
Frederiksen og Helle Thorning­Schmidt, må igen stå til ansvar overfor kritikken. Frederiksen                       
bebuder, at det er en svær opgave at løfte, samtidig med at Thorning­Schmidt ikke giver                             
anledning til nye stramninger. Altså endnu en konflikt­orienteret historie, hvor                   
for/imod­argumenter fremføres. 
 
 
(Bilag 4, 00:48) 
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Torsdag den 23.10.2014 er heller ingen undtagelse. TV Avisen bringer en ny historie i debatten                             
om stigningen i asylansøgere, denne gang drejer det sig om udviklingsbistanden. DRs                       
Christiansborg­reporter har atter været en tur på Borgen og fået en række udtalelser fra uenige                             
politikere. Dette bliver nyheden, som TV Avisen i et 04:52 minutters indslag prioriterer som                           
aftenens mest væsentlige historie og derfor bringer som den første nyhed (Bilag 4, 00:48). Først                             
er det indenrigs­ og økonomiminister Morten Østergaard (R), som begrunder, at regeringen vil                         
flytte penge fra ulandsbistanden til asylansøgere. Politisk ordfører Inger Støjberg (V) forklarer, at                         
Venstre bakker op om forslaget, mens politisk ordfører Johanne Schmidt­Nielsen (EL) mener, at                         
pengene skal findes andre steder til den kommende finanslov. Ligeledes er Radikal Ungdom                         
modstandere af initiativet og repræsenteres ved formand Christopher Røhl og folketingskandidat                     
Daniel Nyboe Andersen. Indslaget sluttes af ved politisk­korrespondent Ask Rostrup, der giver                       
en analyse af sagen (Bilag 4, 03:52). Igen bliver konflikten skitseret og fronterne trukket op,                             
sjovt nok ved at inddrage Radikale Venstres ungdomsafdeling, som ikke deler deres                       
partiformands holdning.   
 
 
  
(Bilag 4, 03:52) 
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De forskellige eksempler følger på den måde en journalistisk praksis om at bringe kritik og                             
ansvar i forlængelse af hinanden. Dog giver denne skabelon ikke noget i den “konstruktive”                           
skuffe, som Haagerup efterlyser. Der synes til gengæld at være tale om rutinepræget                         
mikrofonholder­journalistik. Tidligere DR­korrespondent Mette Fugl, som i en årrække var ansat                     
som EU­korrespondent i Bruxelles, indtil hun stoppede i 2012, udtaler om dette til Politiken:                           
“Når man laver journalistik efter koncepter, bliver journalistikken industrialiseret, og                   
fortællingerne kommer til at ligne hinanden” (Politiken.dk 7). Indslagene tjener det formål, at                         
oppositionen og regeringen spilles ud mod hinanden, og seeren efterlades med en fornemmelse                         
af at se den samme problematik om og om igen. 
 
Den konstruktive historie om asyl kommer så om fredagen (Bilag 5, 00:43), hvor formen fra de                               
øvrige dage brydes. Men samlet set, ser vi på emnet asyl i løbet af ugen fire indslag, hvoraf tre er                                       
klassiske for/imod­historier, og én er konstruktiv. 
 
6.3 Skabeloner i TV Avisen 
Faste nyhedsstrukturer er noget, DR har forsøgt at gøre op med ifølge TV­chef Naja Nielsen.                             
Hun lægger vægt på, at man i den moderne udgave af TV Avisen forsøger at bevæge sig væk fra                                     
skabeloner i formidlingen: 
 
Tidligere inden for tv­journalistikken, var der en model, der betød, at tingene skulle være meget                             
firkantede, dvs. at der skulle være en skurk, én det var synd for og nogle hjælpere. Altså nogle                                   
skabeloner. Men der er meget få skurke i det danske samfund, det er som regel som nogle                                 
afsindig komplicerede spørgsmål, der er nogle utrolig svære dilemmaer i – næsten alt, hvad der                             
handler om velfærdsstaten, er sådan. Derfor prøver vi at give plads til nuancer, og derfor er der                                 
mange kilder med (Naja Nielsen: 30:29). 
 
Og Naja Nielsen har ret – for TV Avisen bruger faktisk flere kilder end tidligere. Jf. vores                                 
indledende behandling af data kan vi se, at TV Avisen har oplevet en markant stigning i antallet                                 
af kilder – fra 1,7 til 3,2 kilde per indslag. Men betyder brugen af flere kilder så samtidig, at man                                       
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er gået væk fra skabelonerne, som Naja Nielsen hævder? Langt fra. Der anvendes nemlig stadig                             
skabeloner i stor stil – det er bare ikke de samme som i 2003. 
 
Case­journalistik 
Som tidligere nævnt er der sket en klar stigning i antallet af case­historier i perioden, og det er                                   
således bare en ny type skabelon, der har vundet indpas i TV Avisen. Ønsket om at levere                                 
konstruktive nyheder fordrer større brug af cases for at kunne præsentere “det gode eksempel”.                           
Samtidig er det en mulighed for at vise gode billeder.  
Netop inddragelse af cases kan være udslagsgivende for, hvorvidt en historie bliver til                         
virkelighed eller ej. Susanna Arpi fastslår i sit speciale, TV2 Nyhedernes brug af cases (2004),                             
blandt andet, at en case netop kunne være nødvendig at inddrage, for at journalisterne fik lov til                                 
at køre en historie. Cases kan formidle budskaber effektivt, og de sætter ansigter på nyheder,                             
rører folk, og gør, at folk bedre kan huske historierne (Journalisten.dk 3). Hjarvard udtaler om                             
dette: ”Mennesker er nu engang indrettet til bedre at kunne forstå det, der er nært, og som                                 
mobiliserer følelser. Det udnytter medierne” (ibid.). Han uddyber det med, at det hæfter sig tæt                             
ved kravet om nærhed i nyhederne, og bliver et problem, hvis nogle historier skæres fra, fordi de                                 
ikke kan formidles med en case, som gør historien nær og konkret. Den stigning i erfaringskilder                               
vi har observeret, tyder altså på, at de stræber efter at skabe mere nærhed i TV Avisens indslag.                                   
Problemet opstår dog netop i, hvis væsentlige historier skæres fra, fordi de ikke kan formidles på                               
en forståelig måde, eller at der ikke kan findes tilstrækkeligt med kilder til at skabe nuancering i                                 
formidlingen. Der kan ligeledes stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt en stigning i kilder, som                         
siger det samme i et indslag, skaber mere af den nuancering, som Naja Nielsen taler om. Cases                                 
som skabelon kan derfor godt tjene en mere forståelig formidling, men det kan anfægtes, om                             
indslagene bliver bedre af den grund. I historien om gravide misbrugere møder vi Sine, den                             
tidligere gravide narkoman, der fremstår som case (Bilag 3, 18:05). Som tidligere pointeret kan                           
Sine ikke tale for mere end sig selv, og historien kan næppe kategoriseres som et                             
samfundsproblem. Alligevel får vi en indsigt i Sines oplevelser, og hun kommer tæt på seerne jf.                               
kriteriet om nærhed. Indslaget bruges til at indramme et nyt tiltag om at låse gravide misbrugere                               
inde, og trækker historien i retningen af en implementering, da Sine selv udtaler, at: ”Hvis jeg                               
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havde haft den mulighed dengang, så kunne jeg have siddet med mine børn i dag, måske” (Bilag                                 
3, 20:33). Sine bliver til et levende billede på, at det kan være en god idé at gennemføre det nye                                       
tiltag. Og det bliver nogle stærke billeder, da hun fortæller om en hendes egne fejl, og om                                 
hvordan hun kunne have haft en anderledes hverdag i dag. Det bliver meget følelsesladet, og det                               
bruger TV Avisen i indslaget. 
 
I Hjarvards analyse af tv­nyheders udvikling i 90’erne påpeger han allerede, at tendensen med                           
flere kilder (læs erfaringskilder) ofte retter sig mod en større kommercialisering af tv­nyheder                         
(Hjarvard, 1999: 129). Fra vores data kan vi se, at brugen af erfaringskilder er mere end                               
fordoblet siden 2003, det faktiske tal værende fra 16 til 37 kilder. Samtidig kan vi se, at både                                   
sproget og brugen af case­historier i 2014 henvender sig mere direkte til seerne, og at indslagene                               
handler om netop seernes hverdag og problemer. Eksempelvis tophistorien den 21.10.2014, hvor                       
indslaget handler om brugerbetaling hos øjenlæger. Her sættes en tyk streg under brugen af                           
erfaringskilder, som sammen med retorikken taler til seerne: Hvis du skal en tur til øjenlæge, så                               
må du altså indstille dig på at vente i månedsvis, medmindre du betaler for at komme forrest i                                   
køen (…) så hvis du betaler (…) så kan du få en tid med det samme (Bilag 2, 00:40). Som nævnt                                         
i analysedel 1 folder dette indslag sig ud centreret om to case­personer. Historien er også et                               
udtryk for det, Hjarvard omtaler som reproduktionen af velfærdssamfundet, idet historiens                     
hjemmel er, at det er for dårligt at borgere skal betale for lægekonsultationer. 
 
Korrespondentinterviewet 
En anden og nyere skabelon er indslag, hvor der live stilles om til TV Avisens egen                               
indenrigs­fagkorrespondent, der fungerer som historiens eneste kilde. Man har her adapteret den                       
skabelon, man bruger i udenrigssammenhænge, til også at gælde indenrigshistorier. Disse indslag                       
bliver stillet op som et dialogbaseret interview, hvor korrespondenten agerer ører og øjne på det                             
pågældende sted og/eller kommer med en ekspertvurdering. 
 
Indslag som disse, hvor interviews opstilles på splitscreen, er mere end fordoblet fra 6 indslag i                               
2003 til 14 i 2014. TV Avisen har set potentialet i at bruge live­indslag, især i indenrigshistorier,                                 
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hvor det kan anfægtes, hvordan det i virkeligheden tjener journalistikken. Professor Martin                       
Montgomery har i den forbindelse undersøgt tv­nyheders brug af studieværter og særligt                       
“kollega­interviewet”. Montgomery skriver i bogen The discourse of the broadcast news                     
interview: A typology: 
 
It is no longer appropriate for news to be delivered (if ever it was) in the form of a                                     
single­voiced monologue by a man dressed in a dinner suit. It has become a thing of many                                 
voices – orchestrated by the institution admittedly – but often presented in dialogue with each                             
other. In this process, the news interview itself is the primary mechanism for dramatising or                             
making palpable the news as an interactional, dialogic discourse (Montgomery 2008: 275). 
 
Korrespondentinterviewet er således i sig selv en måde at dramatisere journalistikken på og en                           
tydelig opprioritering af den dialogbaserede nyhedsformidling. 
 
Tilbage til den markante stigning af kilder i TV Avisen anno 2014. Vores egen empiri tegner et                                 
faktisk billede af et øget fokus på at brede historierne ud med flere perspektiver, når vi                               
eksempelvis ser på længden af indslag samt kilder pr. indslag. Indslagene er generelt længere, og                             
oftest er historierne dækket fra flere forskellige perspektiver. Den lille stigning i ekspertkilder                         
kan ligeledes tilskrives formålet om at brede historierne ud. Ifølge Solveig Schmidt har                         
eksperten: “[...] en dyb og grundlæggende viden om emnet og har ikke andre interesser end at                               
fremlægge sin viden” (Schmid, 2011: 105). Hvad der her bliver interessant er, at                         
korrespondenterne hos TV Avisen nu i større grad agerer eksperter på diverse felter. I vores                             
databehandling har vi kodet 12 korrespondentkilder i 2014. Disse korrespondenter kan nu, alt                         
efter hvad der er behov for, agere både eksperter og erfaringskilder. Det interessante er, at det                               
sker i stedet for interview med ekspert, parts­ eller erfaringskilder. I et eksempel fra 2003 står en                                 
en reporter (en titulering, værten Reimer Bo anvender i stedet for “korrespondent”) i Thyborøn                           
for at live­interviewe en erfaringskilde til indslaget om kæntringsulykken (Bilag 9, 03:15). Her er                           
det altså en tredje part, der er den egentlige kilde. I 2014 ser vi i højere grad en tendens til, at                                         
værten holder sig til at udspørge korrespondenten – journalist til journalist. Herfra fortæller de                           
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om stemningen, og hvad eksperter samt erfaringskilder i det givne område mener om en bestemt                             
sag i dialogbaseret form.  
 
Fagkorrespondenterne, der ofte fungerer som kilder, bidrager med stor troværdighed og                     
genkendelighed. Det er eksempelvis nemt at forestille sig, hvilken nyhed der er tale om, når Peter                               
Qvortrup Geisling toner frem på skærmen. Han er DRs sundhedskorrespondent og fungerer især                         
som ekspertkilde på sundhedshistorier. Samtidig er han også en erfaringskilde, fordi han befinder                         
sig ude i felten, hvor han snakker med folk og opsnapper historier, som fx i indslaget om ”Flere                                   
syge i alment boligbyggeri” (Bilag 5, 10:20). Han er uddannet læge og er på den måde en                                 
troværdig kilde på sundhedshistorierne. 
Der er oftest en korrespondent igennem live, når det handler om lange nyheder (over                           
03:30 min jf. dataarket). Ser man på antallet af lange nyheder, som er kodet fra 2014, er det kun i                                       
3 ud af 11, hvor der ikke er en korrespondent med på livescreen. I den ene af de tre er                                       
forsvarsministeren endda med live fra Irak. Noget tyder altså på, at de lange historier helst ses                               
forklaret eller opsummeret af en korrespondent, som gennem dialogen med værten kan give                         
modtagerne et ekspertsyn og/eller et erfaringssyn på sagen. Et andet eksempel på dette er                           
historien om ”ebola­vaccinekapløbet”, hvor erhvervsanalytiker Thomas Svaneborg stiller op til                   
interview sidst i indslaget (Bilag 3, 04:45). 
TV Avisens afsendere – værter og journalister – bliver tydeligere for modtagerne, når de                           
mange journalister, reportere og korrespondenter medvirker i indslagene. Det giver en                     
fornemmelse af personernes individuelle ekspertiseområder som giver autoritet og troværdighed.                   
Det kommer også til udtryk i flere af de indslag, der ikke er live, hvor journalisterne nu i højere                                     
grad kommer i fokus. Det gælder fx Johannes Langkilde i historien om skyderi i Canada (Bilag                               
4, 07:40), som også er nævnt i analysedel 1. 
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 (Bilag 4) 
 
Det er meget interessant, at dette forekommer flere steder, eftersom Hjarvard ikke ser samme                           
tendens i sin undersøgelse af tv­nyheder. Han skriver nemlig, at det op gennem 90’erne er blevet                               
mere udpræget, at en usynlig journalist fortæller historien, eller at den fortælles gennem en                           
studieværts speak (Hjarvard, 1999: 103f). Det modsatte oplever Hjarvard i sin analyse, hvor især                           
de kommercielle kanaler lægger mere vægt på den rituelle nyhedsformidling: “Jo mere der                         
lægges vægt på [...] studieværternes personlige egenskaber [...] o.lign., jo mere vil nyhederne                         
tjene en rituel funktion og informationsoverførslen træde i baggrunden” (Ibid: 25). Ifølge Mette                         
Fugl er denne form for nyhedsformidling noget, DR også er begyndt at anvende i dag, hvilket,                               
hun mener, er kritisabelt: 
  
Min troværdighed og faglige stolthed blev ramt, hver gang DR’s medieguruer lancerede et nyt                           
absurd koncept i kampen om seerne. Det ene øjeblik skulle TV­avisen satse på positive                           
nyheder, kort efter var ’hjemme hos’­formatet det nye bonmot, lige indtil selfie­journalistikken                       
slog igennem, og pludselig skulle reporteren fylde mere i et indslag end interviewpersonen.                         
(Mette Fugl i Politiken.dk 7)  
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 Mette Fugl stiller sig altså kritisk overfor DRs anvendelse af ‘selfie­journalistik’, hvor der sættes                           
mere fokus på journalisten end kilderne i historierne:  
 
Jeg oplevede strategierne og den tvang, der fulgte, som kvælende for faget. Det seneste nummer                             
var selfie­journalistik. Reporteren skulle fylde mere end de mennesker og begivenheder,                     
historien handlede om (Fugl 2014: 8). 
 
Dette er med hensigt om at gøre modtagerne fortrolige med journalisterne og at give dem en                               
oplevelse af, at indslagene er egenproducerede. “[...] journalister formidler andres viden, andres                       
oplevelser, andres overvejelser, andres erfaringer” (Schmidt, 2011: 95). Men denne formidling                     
forsvinder lidt i takt med, at korrespondenterne kommer i fokus. Her er det i højere grad                               
journalistens egne overvejelser, oplevelser og erfaringer, som formidles gennem                 
korrespondentinterviewet. Til dette knytter Mette Fugl også en kommentar: 
 
Nora Ephron, journalist, forfatter og dramatiker, har sagt: The image of the journalist as                           
wallflower at the orgy has been replaced by the journalist as the life of the party! Journalisten                                 
falder ikke længere i et med tapetet – hvad der måske er meget godt – men fører sig til gengæld                                       
frem som festens midtpunkt – hvad der ikke er så godt” (Fugl 2014: 8) 
 
De synlige journalister fra TV Avisen virker også på den måde, at modtagerne får en                             
fornemmelse af, at DR er ude i felten og har en journalist på stedet, som kan være modtagerens                                   
personlige øjenvidne.  
 
Den formidlingsform, der tidligere var forbeholdt udenrigskorrespondenter, er i 2014 blevet                     
udvidet til et virvar af indenrigskorrespondenter på DR. Vi ser mange genkendelige ansigter i                           
21:30’eren, som ikke tidligere ville figurere samme steder, nemlig indenrigs. Den markante                       
stigning tyder altså på, at der findes en fast struktur i korrespondentinterviewet. Det er tidligere                             
nævnt, at korrespondenter fungerer som både ekspert­ og erfaringskilder, og den store stigning i                           
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korrespondenter på split­screen illustrerer tydeligt, at det er en af de nye skabeloner, som TV                             
Avisen benytter sig af. 
 
6.4 Public service i en digital æra 
Da BBC’s første generaldirektør, John Reith, artikulerede public service som begreb i 1920’erne,                         
var det som bekendt med et ønske om ikke blot at underholde, men også at oplyse og uddanne                                   
befolkningen. Pointen med at gøre foretagendet licensfinansieret var at undgå, at kommercielle                       
hensyn på nogen måde spillede ind, da man på den måde ville være fri for at tænke i annoncer og                                       
dermed seer­ og lyttertal. Det var en model, som inspirerede den danske, og i mange år kunne                                 
DR stykke en sendeflade sammen, der indeholdt både underholdning og substans, og samtidig                         
vide sig sikre på, at “hele pakken” nåede ud til størstedelen af de danskere, der havde en radio                                   
og/eller et tv. For hvad skulle man ellers se eller lytte til? Opkomsten af andre radio­ og                                 
tv­kanaler og sidenhen internettet har imidlertid gjort, at der i dag er langt mere at vælge                               
imellem. Seningen og lytningen er blevet meget mere fragmenteret, og derfor er det kun                           
naturligt, at TV Avisens seertal er faldet, mener Naja Nielsen: 
 
Der er simpelthen så meget interessant, man kan bruge sin tid på, så det er klart, at TV Avisen                                     
kunne få et meget højere seertal, dengang der kun var én tv­kanal i Danmark, og internettet                               
ikke var opfundet endnu. For hvad søren skulle man ellers lave? (Naja Nielsen, 2:48). 
 
Ifølge både Frederik Preisler og Naja Nielsen førte konkurrencen for nogle år siden til, at DR                               
frem for alt fokuserede på at skaffe så mange seere som muligt. Dermed gik man på kompromis                                 
med en af grundpillerne i Reiths definition af en public service­virksomhed, nemlig at afholde                           
sig fra at tænke kommercielt. Frederik Preisler fremhæver nedlæggelsen af ungdomsredaktionen                     
som et eksempel på denne tankegang: 
 
Man mente, at de unge var på nettet, og at de ikke ville se tv mere, og så lavede man et                                         
net­univers i stedet. Det blev aldrig en succes, fordi det var forkert tænkt. Det var en tænkning,                                 
hvor man startede med kanalen og målgruppen og først derefter tænkte indhold. Hver gang,                           
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man gør det, er man ovre på den kommercielle spillebane, og der skal man som public                               
service­institution ikke bevæge sig hen (Preisler, 02:28). 
 
Samme målgruppeorienterede tankegang gjorde sig gældende på TV Avisen i 00’erne, hvor DR                         
konstruerede to arketyper, Birthe og René, som journalisterne skulle have med i deres                         
overvejelser, når de udarbejdede et indslag (Politiken.dk 7). Udsendelsen klokken 18.30 var                       
primært tilpasset Birthe, der foretrak de nære nyheder, mens René, som den sene udsendelse                           
først og fremmest henvendte sig til, var mest interesseret i de store linjer og et mere                               
internationalt perspektiv. En af de journalister, der selv måtte tilpasse sig de to arketyper, er                             
Mette Fugl, der, som nævnt, har kritiseret koncept­tankegangen på TV Avisen. Hun har blandt                           
andet fremhævet, hvordan arketyperne udstak rammerne for, hvad hun skulle tage med i et                           
indslag fra Bruxelles (Politiken.dk 7). Det er journalistisk set et problematisk udgangspunkt, for                         
som Mette Fugl pointerer, har man som public service­medie først og fremmest en forpligtelse til                             
at give befolkningen det, de har brug for at vide – og det er ikke nødvendigvis lig med det, de                                       
tror, de vil have: 
 
Vi skal naturligvis ikke foragte, hvad seerne, lytterne og læserne vil have. Men det er også                               
vores opgave at give dem det, de ikke vidste, de vil have. Vi skal overraske dem, provokere                                 
dem og få dem til at rykke tre centimeter længere frem på stolen – ikke for at række ud efter                                       
fjernbetjeningen, men fordi de bliver fanget af et indslag, der overrasker dem (Politiken.dk 7). 
 
Hjarvards analyse tager også dette op i forhold til en ændret tilgang fra en afsenderstyret til                               
modtagerstyret tilgang til nyhederne. Meningen med de modtagerstyrede nyheder er at fokusere                       
mere på, hvad seerne vil have og fortælle det, så nyhederne er umiddelbart forståelige,                           
interessante og underholdende (Hjarvard, 1999: 96). At nyheder bliver fortalt forståeligt,                     
interessant og underholdende kan vi se et opfyldt ønske om i 2014, og det er der som sådan ikke                                     
nogen anke imod. Spørgsmålet er mere, i hvor stor en grad at denne tilgang til nyheder skal være                                   
bærende for TV Avisen. Ifølge Preisler skal det ikke være jagten på seere og likes på sociale                                 
medier, der skal danne basis for TV Avisen, for så mister DR sin berettigelse som public                               
service­medie. I stedet burde fokus være på at vægte, hvad der er væsentligt (Preisler, 10:50).                             
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“Det er den form for redaktion vi har brug for” (ibid.). Preisler mener, at det er blevet meget                                   
svært at sortere i, hvad der er væsentligt med det nuværende medielandskab, og at det netop er                                 
her, TV Avisen skal gøre en forskel og sige: 
 
Det her er væsentligt for os alle sammen, og det er et tilbud, man skal levere, og selvfølgelig                                   
skal man levere det markedskonformt, man skal levere det i formater og medier osv., som                             
passer til den virkelighed, markedet i øvrigt er. Man skal bare ikke gøre det markedstilpasset                             
(Preisler, 11:30).  
 
Modsat tidligere kan DR ikke længere diktere, hvad vi skal se, og hvornår vi skal gøre det, og                                   
hvis grundlaget for public service skal kunne retfærdiggøres, er det nødvendigt at fastholde                         
kontakten med en betydelig del af befolkningen. Men selvom seertallene på TV Avisen af                           
naturlige årsager ikke er lige så høje, som de var engang, når udsendelsen imidlertid stadig ud til                                 
en stor del af danskerne den dag i dag. 627.000 seere til 21:30­nyhederne er stadig mange, som                                 
Kim Schrøder pointerer – især når TV Avisen blot skal ses som en del af DRs samlede                                 
nyhedsudbud (Schrøder, 03:20). Dette kan eksempelvis illustreres ved, at DR den 1. december                         
2014 ekstraordinært valgte at skære den sene udgave af TV Avisen ned til en varighed på kun ti                                   
minutter inklusiv Vejret. Den beslutning blev truffet for at skabe plads til et debatprogram affødt                             
af udsendelsen “Den dag de fremmede forsvandt”, som man tilsyneladende vurderede var mere                         
centralt for nyhedsudbuddet den dag. Dette er muligvis også et udtryk for en generel tema­ eller                               
emnefokusering, som går igen på DRs streaming­tjeneste DRTV. Her er temaet f.eks. “Danmark                         
på overførsel”: 
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 Temaside DRTV (computer). 
 
Preisler fremhæver, at den procentvise ændring i seertal på TV Avisen er begrænset                         
sammenlignet med andre medier. Lige præcis derfor havde DR i hans øjne gjort klogt i at                               
fokusere mere på det, de gør bedst: 
 
Det giver sig selv, at det ikke nytter noget, at DR laver TVAvisen til 5% af befolkningen. Men                                     
det er jo heller ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, er, om man bevæger sig en, to, tre eller                                           
fire procent op eller ned i forhold til andre medier. Og der er det helt klart, at hvis man havde                                       
holdt sig ved sine kernekompetencer, så havde det gået bedre (Preisler, 08:35). 
 
Men hvad så med i dag? Projektets analyse af indhold og format peger på, at der fortsat lader til                                     
at være et stort fokus på at give seerne det, de gerne vil have, i den sene udgave af TV Avisen.                                         
Spørges Naja Nielsen, står dette dog ikke nødvendigvis i modsætning til public                       
service­journalistik, som DR ifølge hende har skærpet sit fokus på at levere de senere år. I den                                 
forbindelse understreger hun, at hun ser det som TV Avisens fornemste opgave at oplyse                           
danskerne: 
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 Vi eksisterer som public service­institution, fordi der er et politisk flertal, der mener, at                           
markedet i sig selv ikke kan producere journalistik, som gør befolkningen i stand til at tage                               
stilling i demokratiet. [...] Vi vil gerne have mange seere, men det vigtigste for os er, om vi                                   
opfylder vores demokratiske funktion. Altså, hjælper vi med at gøre det muligt for danskerne at                             
være så oplyste som overhovedet muligt? (Naja Nielsen, 8:45). 
 
For DR er det altså tilsyneladende fortsat vigtigt at opfylde deres forpligtelser om at oplyse                             
befolkningen, som Reith for så mange år siden definerede public service­begrebet ud fra. Det                           
burde det også være, for det er lige netop disse forpligtelser, der adskiller en public                             
service­virksomhed fra de kommercielle medier. Som Preisler pointerer, er det det, der giver DR                           
sin berettigelse som public service­institution. Seertal tjener bestemt et formål, idet hele idéen                         
med at have et public service­medie bygger på et ideal om at henvende sig til hele befolkningen                                 
og samle danskerne. Men selvom debatten om tv­nyheder ofte tager udgangspunkt i dalende                         
seertal, ligesom dagbladene mister abonnenter, handler det i forhold til TV Avisen, som hører                           
under public service, frem for alt om kvalitetssikring. Netop dette aspekt har specielt rokket ved                             
vores indledende forforståelse af dette projekt. Vores indledende tese handlede i store træk om,                           
at TV Avisens dalende seertal var den helt store synder og grunden til at lægge stilen om eller                                   
trække stikket. Men i vores bearbejdning kommer det mere og mere til udtryk, at seertal blot er                                 
en virkelighedsfjern indikator for TV Avisen, der blot er en del af DRs samlede nyhedsudbud i et                                 
omskifteligt medielandskab.  
 
TV Avisen: flow eller on­demand? 
Det er ikke noget nyt fænomen, at TV Avisen er tilgængelig på internettet. Derimod er det et                                 
forholdsvis nyt fænomen, at flere danskere vælger flow­tv’et fra og begynder at streame og se                             
alskens indhold on­demand. I mere end et årti har digitale medier været en integreret del af                               
danskernes hverdag, og i takt med en eksplosiv udvikling af nye services, teknologier og                           
platforme er danskernes mediebrug i disse år under hastig forandring, som Schrøder pointerer i                           
sin rapport (Ruc.dk 1). 
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Medieforsker Stig Hjarvard har i et interview til Politiken udtalt, at konsekvensen af danskernes                           
ændrede medievaner vil få stor betydning for tv­nyheder, som vi kender dem i dag: “Nyheder i                               
primetime har højst en fremtid på nogle år endnu, mens vi overgår til on demand, hvor folk selv                                   
bestemmer, hvad de vil se hvornår” (Politiken.dk 1). DRs nyhedsdirektør Ulrik Haagerup siger i                           
forlængelse af dette: “Flere vil hellere have deres nyheder nede fra lommen, via mobilen.                           
Danskerne er ikke ens, og vi kan ikke længere lave et tv­nyhedsprogram, der rammer alle”                             
(Politiken.dk 1). 
Ydermere har Kulturministeriet i en nylig pressemeddelelse fra den 16. december 2014                       
offentliggjort, at den tidligere EU­kommissær Connie Hedegaard er blevet udnævnt til formand                       
for public service­udvalget, hvor opgaven for udvalget består i at se nærmere på, hvordan man                             
sikrer et stærkt public service­tilbud i en tid, hvor danskerne i højere grad selv vælger, hvad de                                 
vil se og hvornår (Kum.dk 3). Det fremgår endvidere af pressemeddelelsen, at DR i 2013 havde                               
det største fald i tv­sening nogensinde, hvor det største fald var i aldersgruppen 21­40 år, da disse                                 
så 12 procent mindre tv end året før (ibid.). 
DRs legitimitet som public service­virksomhed afhænger nemlig grundlæggende af at                   
ramme brugerne bredt og blive anvendt af så mange som overhovedet muligt. Dette giver således                             
anledning til at spørge: Hvis tv­sening blandt danskerne er faldende, er TV­nyheder og hermed                           
DRs TV Avisen så ved at blive et forældet nyhedstilbud?  
 
TV Avisen er stadig af høj journalistisk kvalitet både på det indholds­ og fremstillingsmæssige                           
plan, og der vil nu og i fremtiden sandsynligvis fortsat være efterspørgsel på nyheder formidlet                             
gennem lyd og billede. TV Avisen vil efter vores opfattelse fortsat have gode betingelser for at                               
forblive væsentlig. 
Spørgsmålet er nærmere, hvis man tager vores forforståelser om den teknologiske                     
udvikling samt forbrugernes hurtige tilpasningsevne i betragtning, om det på sigt overhovedet er                         
hensigtsmæssigt for TV Avisen at udkomme via flow­tv. På samme måde som de skrevne                           
medier forbereder sig på papiravisens exit og langsomt flytter sig over på den digitale platform,                             
er det relevant at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt indhold, der tidligere var eksklusivt                         
tilgængeligt på én platform, fjernsynet, vil bevæge sig over på en anden platform, internettet.                           
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Spørgsmålet er om den tidligere udskældte ‘lillebror’, internettet, med ry for at udgive                         
andenrangs­journalistik, vokset sig stor med et utal af nyhedsformidlende muligheder, som                     
forbrugerne foretrækker. 
 
Danskernes medievaner er i den forbindelse en relevant faktor at dykke længere ned i, da dette                               
kan bidrage til at danne et billede af, hvilke hovedtendenser der på nuværende tidspunkt rør sig. 
I forskningsrapporten, Danskernes brug af digitale medier og nyheder 2014, af medieforskerne                       
Kim Schrøder og Rasmus Kleis Nielsen, fremgår det blandt andet, at danskerne ligger i front, når                               
det kommer til digitalt mediebrug. Denne position havde danskerne også i 2013, og væksten i                             
antallet af tablet­ og smartphone­brugere er stadig ufortrøden: 
 
Vores undersøgelse bekræfter generelt, at Danmark har en ekstraordinært veludviklet digital                     
mediestruktur, og at danskerne i meget høj grad har taget de digitale medier til sig på tværs af                                   
generationer. (Ruc.dk 1)  
 
 
Kilde: Center for Magt, Medier og Kommunikation, Roskilde Universitet: Danskernes brug af digitale medier og                             
nyheder i 2014, af professor Kim Schrøder og Rasmus Kleis Nielsen, side 15. 
 
Alder og generationer er i denne sammenhæng værd at hæfte sig ved. Vores forforståelser er her                               
blevet udfordret, da vi forventede et klassisk aldersmønster, hvor aldersgruppen 55+ ikke ville                         
være bemærkelsesværdig aktiv, når det kom til brugen af smartphones og tablets. Derimod viser                           
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det sig, at stigningen i smartphone­, tablet­ og internetbrug er et majoritetsfænomen, der                         
eksisterer på tværs af alle aldersgrupper. Førende er dog stadig aldersgruppen 25­34 og 35­44 år,                             
men taget procenttallet i aldersgruppen 55+ i betragtning er vores forforståelser om en ældre                           
generation, der ikke bevæger sig på de digitale platforme, blevet revideret.  
 
Kilde: Center for Magt, Medier og Kommunikation, Roskilde Universitet: Danskernes brug af digitale medier og                             
nyheder i 2014, af professor Kim Schrøder og Rasmus Kleis Nielsen, side 16. 
 
Men er den generelle stigning på tværs af alle generationer i digitalt mediebrug også                           
ensbetydende med et højere digitalt nyhedsbrug? Dette er der modstridende svar på. 
 
Medieforskerne Rasmus Kleis Nielsen og Kim Schrøder konkluderer blandt andet, at danskernes                       
samlede nyhedsbrug i højere grad foregår på internettet, men samtidig eksisterer der et betydeligt                           
mindretal, som ikke indhenter deres nyheder fra de digitale medier: “Cirka en fjerdedel af de                             
danskere, der har en smartphone og/eller en tabletcomputer, bruger ikke regelmæssigt dette                       
redskab som en del af deres nyhedsvaner” (Ruc.dk 1). Hvis fokus imidlertid rettes specifikt mod                            
flow­tv/web­tv på internettet, så foretrækker 58 procent af danskerne fortsat skrevne nyheder                       
frem for lyd og video, hvor blot 22 procent svarede, at dette var deres foretrukne måde at                                 
indhente nyheder via internettet (Ruc.dk 1). Kulturstyrelsen påpeger ligeledes i deres seneste                       
rapport, at “udvikling i retning af tv­sening på internettet – endnu – går relativt langsomt. [...].                               
En stor andel – knap 43 % af internethusstandene i uge 1­13 2014 – ser aldrig tv på internettet.”                                     
(Kulturstyrelsen.dk 1). Samtidig har TV Avisen 21:30 på den måde fortsat gunstige                       
forudsætninger, i og med at de fleste danskere fra mandag til søndag ser mest tv mellem 20:15 og                                   
22:15. Det illustrerer nedenstående graf fra Kulturstyrelsen. 
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 (Kulturstyrelsen.dk 1) 
 
Umiddelbart tegner der sig et billede af en udvikling, der ikke peger i retningen af en større                                 
efterspørgsel for tv­nyheder på internettet. Men på trods af, at efterspørgslen og udviklingen ikke                           
synes at være bemærkelsesværdig, så har stort set samtlige danske nyhedsmedier indenfor de                         
senere år lanceret forskellige former for nyhedsweb­tv, eksempelvis: Ekstra Bladet, Politiken,                     
Jyllands­Posten, Berlingske, JydskeVestkysten, Metroxpress, Fyens Stiftstidende m.fl.. På alle                 
disse mediers hjemmesider er der nemlig oprettet en ekstra bjælke, i form af ‘WEB­TV’ eller                             
‘Video’, i deres menu på startsiden. Kigger vi imidlertid mod udlandet og USA, så har det                               
internationale nyhedsbureau Reuters har også meddelt, at de i januar 2015 kommer på markedet                           
med appen ‘Reuters TV’, hvor brugerne selv kan vælge om de vil se korte, mellemlange eller                               
lange nyhedsindslag (Digiday.com 1). 
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Derudover fremgår det af rapporten 2014 Digital Trends fra Adobe, at tv på internettet er steget                               
med 388 procent i midten af år 2014 sammenlignet med samme tidspunkt i år 2013 (Wired.com                               
1). Og udviklingen forventes kun at fortsætte i denne retning: 
 
If anyone was still wondering why HBO and CBS plan to offer an online­only option, the trend                                 
is clear: the internet is where people want to watch. In more and more homes, online TV isn’t a                                     
geeky novelty, a sidelight to the traditional version. It’s just what TV looks like now.                             
(Wired.com 1). 
 
Det skal dog understreges, at stigningen på 388 procent indeholder al form tv­sening på                           
internettet, og web­tv­nyheder er blot en mindre procentdel af dette tal. Alligevel mener vi, at                             
dette er med til at give et praj om, at der nu eksisterer tendenser både nationalt og internationalt,                                   
som peger mod en udvikling af nye tv­nyhedsformater og vaner blandt forbrugerne. Naja Nielsen                           
påpeger, at DR tager disse udviklingstendenser seriøst: 
 
Jeg tror, at det hele ender med at være på internettet. Altså, at alt ender med at være digitalt og                                       
on­demand. Men jeg er helt sikker på, at der også vil være nogle tilbud, som bare kommer til                                   
dig ligesom flow­tv gør, fordi mennesker har også behov for nogle gange ikke at skulle vælge.                               
Ergo, vil du kunne forestille dig noget, der er fuldstændig ekstremt personaliseret, on­demand                         
og fuld af choice, men der også være tilbud, hvor man kan læne sig tilbage (Naja Nielsen,                                 
27:58). 
 
DR vil altså ifølge Naja Nielsen satse på både on­demand­orienterede nyhedstilbud og                       
flow­tv­lignende formater. På den måde lægger hun op til, at DR i deres samlede public                             
service­udbud skal kunne rumme begge dele. Hermed lægger hun sig i forlængelse af Ulrik                           
Haagerups pointe om, at TV Avisen ikke længere er for alle. Spørgsmålet er således ikke,                             
hvordan TV Avisen fastholder sin position, men i hvilken retning, flow­tv eller                       
on­demand­formater, som bedst passer til udsendelsen fremadrettet. 
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7. Konklusion 
 
Vi har i løbet af denne undersøgelse søgt at besvare nedenstående problemstilling: 
 
Hvordan har formen og indholdet af DRs sene TV Avisen (21:00 & 21:30) udviklet sig siden 
2003? Og hvilken betydning har det haft for udsendelsen? 
  
TV Avisen har siden 2003 gennemgået en række forandringer, der først og fremmest afspejler en                             
øget kommercialisering affødt af konkurrencen fra andre nyhedsudbud samt diverse tilbud på tv                         
og internettet. TV Avisen prioriterer i højere grad nærhed i formidlingen, hvilket kommer til                           
udtryk i alt fra nyhedsværternes sprog, den stigende anvendelse af illustrationer, relationen til                         
seeren og det dialogbaserede indslagsformat, der tidligere hovedsageligt var forbeholdt                   
udenrigskorrespondents­indslag. Nærhedsprincippet gør sig generelt gældende i indslagene, hvor                 
journalisterne er synlige, erfaringskilder fylder mere, og cases som fremstillingsteknik anvendes                     
oftere end tidligere. 
 
For at imødegå ovennævnte konkurrence har TV Avisen i perioden fra 2003 til 2014 bevæget i                               
retningen af at blive mere modtagerstyret. I den proces har DR implementeret en række                           
underholdningsorienterede tiltag med afsæt i føromtalte nærhedsprincip, med case­journalistik,                 
personlige værter og korrespondenter samt dialogbaserede indslag som de tydeligste eksempler.                     
Skal DR og TV Avisen leve op til sine forpligtelser som public service­medie, er det i den                                 
forbindelse vigtigt at være opmærksom på ikke bare at give seerne det, de gerne vil have, men i                                   
særdeleshed også det, de har brug for oplysning om som borgere i demokratiet.  
Det gør TV Avisen i overvejende grad også, men de kunne med fordel overveje, om anvendelsen                               
af konstruktive nyheder og case­journalistik er en hensigtsmæssig måde at gøre dette på. 
 
I forhold til vores videnskabsteoretiske standpunkt har vi fået revideret vores indledende                       
forforståelser af TV Avisens rolle i det nuværende medielandskab. Fra en medieopfattelse, der                         
bygger på seertal, er vi nu i større grad af den opfattelse, at selvom TV Avisen ikke har samme                                     
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centrale placering som tidligere, opretholder den sin position som en vigtig del af DRs samlede                             
nyhedsudbud. Tv­nyheder er generelt udfordret, men i vores optik kan TV Avisen ikke                         
udelukkende måles og vejes i seertal. Der skal selvfølgelig være seere til DRs                         
nyhedsudsendelser, men vi kan se, at DR forsøger at rette til i forhold den udfordring, de står                                 
overfor. TV Avisen kan ikke længere være alle danskeres foretrukne nyhedsmedie, da                       
nyhedsbrugerne er blevet mere fragmenterede. DRs public service­grundlag tvinger dem til at                       
ramme bredere end kommercielle medier, men arketyper som Birthe og René bør heller ikke                           
være styringsparametre, da de begge sidder med en iPad i hånden.  
 
Der rejser sig et spørgsmål om, hvorvidt TV Avisen kan eller skal kunne samle hele                             
befolkningen til én nyhedsudsendelse, eller om de i stedet bør rette fokus mod at ramme                             
forskellige målgrupper på diverse platforme.  
 
TV Avisen kæmper imidlertid fortsat for overlevelse og med den nuværende hastighed på den                           
digitale front, hvor nye services, platforme og teknologier udvikles, vil de om 10 år                           
sandsynligvis i den grad være udfordret på flow­tv­formatet. I sin tid tog “Radioavisen” springet                           
og blev til “TV Avisen”. Hermed ændrede formatet og platformen sig – og siden indholdet. Om                               
TV Avisen kan (og skal) foretage samme transformation til internettet er på nuværende tidspunkt                           
usikkert. 
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8. Perspektivering 
 
En rapport som denne vil altid kunne udvides og er naturligt begrænset i sit omfang og tid.                                 
Således har de til­ og fravalg, som vi har foretaget undervejs i undersøgelsesprocessen, påvirket                           
måden, hvorpå dette projektet har udformet sig. Vores beslutninger har undervejs bragt nye,                         
aktuelle og relevante problemstillinger på banen, hvilket vi grundet vores specifikke fokus har                         
måttet afgrænse os fra. 
Selvom vi har været bevidste og konsekvente med vores afgrænsninger, eksisterer der                       
alligevel på nuværende tidspunkt enkelte forhold, som vi analytisk kunne have foldet mere ud. I                             
det følgende præsenteres således aspekter, der kunne være relevante at tage op i et videre arbejde                               
med TV Avisens udvikling og dens position i et digitaliseret medielandskab. 
 
Et af de aspekter, som vi blandt andet finder relevant i en udvidet undersøgelse, er, hvordan                               
nyhedsstrømmen i TV Avisen behandles kontra andre medier. Med dette menes, at det kunne                           
være relevant at se nærmere på de nyheder, som bliver præsenteret i en 21:30­nyhedsudsendelse,                           
og foretage en komparativ analyse med de nyheder, som har kørt på andre medier i løbet af                                 
dagen. Dette kunne både være dagblade, internetmedier og radio. Undersøgelsen, som kan                       
gennemføres via Infomedia, ville belyse, om TV Avisen fremlægger væsentlige nyheder med                       
nye perspektiver, eller om den bringer de samme vinkler som andre medier og muligvis                           
overflødiggør sig selv. 
 
Endvidere har gruppen i forlængelse af ovenstående ligeledes diskuteret, at en analyse af DRs                           
samlede nyhedsudsendelser med fokus på deres generelle samspil og overlap ville være relevant.                         
Projektet kunne fokusere mere på hele nyhedsfladen fra DR med både radio, tv og internet.                             
Denne analyse ville også kunne anspore til en større diskussion af DRs public service­kontrakt                           
og samspillet mellem platformene. Det er nemlig interessant, som pointeret i rapporten, at DR                           
ekstraordinært kan finde på at skære TV Avisens sendetid ned for at give plads til andet indhold,                                 
som det vurderes er mere relevant for det samlede nyhedsudbud. TV Avisen står ikke alene, men                               
er en del af det samlede nyhedsudbud, som DR tilbyder. Ergo er det relevant at udarbejde en                                 
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analyse der anlægger et bredere perspektiv i forbindelse med analyse af TV Avisen, hvorfor                           
seertal på én udsendelse ikke er det afgørende, som vi først antog i vores forforståelser. 
 
I retrospekt har gruppen desuden haft et ønske om at se på de forskellige stofområder, som TV                                 
Avisen prioriterer. En nyhedsudsendelse vil altid være præget af en prioritering, og ifølge vores                           
interviewperson Naja Nielsen er kriminalhistorierne eksempelvis blevet nedprioriteret. Denne                 
udtalelse ansporede en nysgerrighed efter, hvilket nyhedsstof de prioriterer, samt balancen                     
mellem indlands­ og udlandsstof. 
 
I anden del af analysen kom vi kort ind på, hvordan TV Avisen i 2014 benytter sig af rituelle                                     
elementer og hermed er blevet mere kommercialiseret. Dette strider imod de grundlæggende                       
principper i public service, hvorfor det kunne være interessant at foretage en komparativ analyse                           
af TV Avisen og TV2 Nyhederne med henblik på at vurdere, hvor forskellige de to                             
nyhedsudsendelser egentlig er. Dette er netop relevant at undersøge, da præmisserne for de to                           
udsendelser er forskellige. 
 
Det kunne yderligere være relevant at dykke mere ned i nyhedsformidlingen på de sociale                           
medier, hvor brugere deler nyheder med hinanden. Med fokus på, hvad det betyder for de                             
traditionelle nyhedsmedier. TV Avisen har fulgt internet­udviklingen og er i dag at finde på flere                             
forskellige platforme. Hvorvidt formatet er tidssvarende som andet end flow­tv kan dog                       
diskuteres, idet det net­journalistikken fordrer hurtige nyheder på parametre, hvortil TV Avisen                       
som medie dårligt kan konkurrere med eksempelvis tekstnyheder (læs. Twitter, Facebook). 
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Interviews 
 
­ Naja Nielsen 
 
­ Kim Schrøder 
 
­ Frederik Preisler 
 
Kan lyttes her: 
 
https://www.dropbox.com/sh/j90j2b7wma2cnkb/AACKngVKVKV7W1g9nWGXoyjOa?dl=0 
 
Samlede  bilag:  
  
Bilag  1:  TV  Avisen  21:30,  d.  20.10.2014  
  
Bilag  2:  TV  Avisen  21:30,  d.  21.10.2014  
  
Bilag  3:  TV  Avisen  21:30,  d.  22.10.2014  
  
Bilag  4:  TV  Avisen  21:30,  d.  23.10.2014  
  
Bilag  5:  TV  Avisen  21:30,  d.  24.10.2014  
  
Link  til  bilag  1-­5:    
https://www.dropbox.com/sh/r2deir46ua4qzye/AAAnLQtQ6HOA3GU49HqWPfK3a?dl=0  
  
Bilag  6:  TV  Avisen  21:00,  d.  20.10.2003  
  
Bilag  7:  TV  Avisen  21:00,  d.  21.10.2003  
  
Bilag  8:  TV  Avisen  21:00,  d.  22.10.2003  
  
Bilag  9:  TV  Avisen  21:00,  d.  23.10.2003  
  
Bilag  10:  TV  Avisen  21:00,  d.  24.10.2003  
  
Alle  udsendelser  fra  2003  er  hentet  fra  DRs  mediearkiv.    
  
Bilag  11:  Interviewguide  Naja/Haagerup    
  
Bilag  12:  Interviewguide  Preisler  
  
Bilag  13:  Interviewguide  Schrøder  
  
Bilag  14:  Data-­ark  1  –  2003  
  
Bilag  15:  Data-­ark  2  –  2014  
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BILAG  11  
  
Interviewguide  til  DR:  Naja  Nielsen  &  Ulrik  Haagerup  
  
Forskningsområde/tema:   Interviewspørgsmål:  
Seertal  (betydning  og  udvikling)   ● Vi  kan  se  at  seertallene  på  den  sene  
TV-­Avis  har  været  dalende  i  løbet  af  
de  sidste  10  år.  Hvorfor  tror  du,  at  de  
har  udviklet  sig  således?  
● Hvordan  har  internettet  påvirket  
seertallene?  Og  i  hvor  høj  grad?  
● Har  seertallene  indflydelse  på  jeres  
udformning  af  TV-­Avisen?  Her  mener  
vi  nye  tiltag  i  TV-­Avisen,  nytænkning,  
historier,  strukturering,  målgruppe  
osv.?  
● I  hvor  høj  grad  har  TV2  News  
påvirket  TV-­Avisens  seertal?  
Internettet  (påvirkning,  aktualitet  og  
TV-­Avis  på  nettet)  
● Vi  ser  oftest,  at  historierne,  i  form  af  
artikler,  er  bragt  på  de  forskellige  
medieplatforme  i  løbet  af  dagen.  
Hvordan  har  internettets  aktualitet  og  
konstante  publiceringsmulighed  
betydning  for  historierne  på  
TV-­Avisen?    
● Hvorfor  er  I  begyndt  at  udgive  en  3  
minutters  TV-­Avis  på  
internettet?Hvad  er  formålet  med  
denne?    
● Hvorfor  er  den  gjort  så  kort?  Skal  det  
være  hurtige  nyheder,  når  det  er  på  
nettet?  
● Hvem  henvender  den  sig  primært  til?    
● Har  TV-­Avisen  efter  din  mening  en  
fremtid  på  nettet?  
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TV  (værter,  format,  teknik  og  indhold)   ● Hvad  er  formålet  med  den  sene  
TV-­Avis?  På  hvilke  parametre  skal  
den  konkurrere?  
● Er  der  brug  for  den  sene  TV-­Avis  i  
dagens  mediebillede?  
● Vi  har  studeret  og  analyseret  
forskellene  i  værtsrollerne  på  DR’s  
sene  TV-­Avis  og  kan  se,  at  der  er  sket  
en  ændring  i  løbet  af  sidste  10  år  i  
forhold  til  deres  fremtoning  og  rolle.  
Hvad  har  været  formålet  med  
værternes  rolleændring  været?  
● Tror  du,  at  TV-­Avisen  vil  ændre  
format,  forstået  på  den  måde,  at  den  
eksempelvis  vil  lave  færre  historier  og  
være  mere  dokumentarisk  ved  at  folde  
dem  ud?  Eller  vil  vi  se  flere  og  kortere  
historier?    
● Vil  man  kunne  nytænke  TV-­Avisen  
fuldstændig?  Eller  er  den  
traditionsbunden?  
● Hvor  højt  vægter  i  det  tekniske  aspekt  
i  TV-­Avisen?  Den  teknologiske  
udvikling  kan  tydeligt  ses  i  de  sidste  
10  år.  
● Hvad  viser  jeres  undersøgelser,  at  
forbrugerne  vægter  højt  i  forhold  til  
TV-­Avisen?  
Udvikling/udfordring  (fremtidsperspektiv)   ● Hvilke  udfordringer  ser  du,  at  
TV-­Avisen  har  i  dag  og  vil  få  i  
fremtiden?  
● På  hvilken  måde  vil  TV-­Avisen  og  
DR  imødekomme  disse  udfordringer?  
● Hvordan  vil  fremtidens  TV-­Avis  se  ud  
i  din  optik?  
● Hvad  vil  fremtiden  ellers  byde  på?  
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BILAG  12  
  
Interviewguide  til  Frederik  Preisler  
  
  
Forskningsområde/tema:   Interviewspørgsmål:  
Nye  medier  og  platforme  (Tv-­vaner,  sociale  
medier,  nyheder  på  farten)  
● Du  har  tidligere  udtalt,  at  vores  
Tv-­vaner  har  ændret  sig,  hvad  er  det,  
der  er  sket?  
● Hvilken  betydning  har  brugen  af  
sociale  medier  for  TV  nyheder  i  dag?  
● Hvad  mener  du,  at  DR’s  3  minutters  
internet  TV-­Avis  er  et  tegn  på?  Kan  
det  blive  TV-­Avisens  fremtid?  
  DR  (public  service  og  TV-­Avisen)   ● Hvordan  ser  du  public  service  i  den  
digitale  tidsalder?  
● Har  DRs  public  service-­kontrakt  
mistet  sin  tidssvarende  karakter?  
● Hvad  synes  du  om  TV-­Avisen,  som  
den  er  i  dag?  
● Hvad  skal  TV  Avisen  gøre  for  at  være  
tidssvarende?  
● Har  TV  Avisen,  som  den  er  i  
øjeblikket,  en  plads  i  dette  
medielandskab?  
● Skal  man  afskaffe  TV  Avisen?  Og  i  så  
fald,  til  fordel  for  hvad?  
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● Vi  har  studeret  og  analyseret  
forskellene  i  værtsrollerne  på  DR’s  
sene  TV-­Avis  og  kan  se,  at  der  er  sket  
en  ændring  i  løbet  af  sidste  10  år  i  
forhold  til  deres  fremtoning  og  rolle.  
Hvad  tror  du,  formålet  med  værternes  
rolleændring  har  været?  
● Tror  du,  at  TV-­Avisen  vil  ændre  
format,  forstået  på  den  måde,  at  den  
eksempelvis  vil  lave  færre  historier  og  
være  mere  dokumentarisk  ved  at  folde  
dem  ud?  Eller  vil  vi  se  flere  og  kortere  
historier?  
Udvikling  og  udfordring  (fremtiden  og  
satsning)  
● Du  har  udtalt,  at  hvis  man  ikke  kan  
være  først,  kan  man  være  størst,  og  
hvis  det  heller  ikke  lykkes,  kan  man  
prøve  at  være  bedst.  Hvor  ser  du  
TV-­Avisen  og  DR  i  det  hele  taget  i  
denne  formel?     
● Hvilke  udfordringer  ser  du,  at  
TV-­Avisen  har  i  dag  og  vil  få  i  
fremtiden?  
● På  hvilken  måde  kan  TV-­Avisen  og  
DR  imødekomme  disse  udfordringer?  
● Hvordan  vil  fremtidens  TV-­Avis  se  ud  
i  din  optik?  
● Hvad  vil  fremtiden  ellers  byde  på?  
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BILAG  13  
  
Interviewguide  til  Kim  Schrøder  
  
  
Forskningsområde/tema:   Interviewspørgsmål:  
Seertal  (betydning)   ● Du  har  tidligere  udtalt,  at  de  dalende  
seertal  er  et  forkert  grundlag  til  at  
måle  TV-­Avisens  popularitet  på.  
Hvad  mener  du  med  det?  
● Hvis  seerne  rykker  væk  fra  
TV-­mediet  og  over  til  internettet,  
hvad  skal  TV-­avisen  så  ændre  i  
forhold  til  deres  nuværende  format?  
TV-­Avisen  (konkurrence)   ● Er  der  efter  din  mening  brug  for  en  
sen  TV-­Avis  i  dagens  mediebillede?  
● Tror  du,  at  TV-­Avisen  vil  ændre  
format,  forstået  på  den  måde,  at  den  
eksempelvis  vil  lave  færre  historier  
og  være  mere  dokumentarisk  ved  at  
folde  dem  ud?  Eller  vil  vi  se  flere  og  
kortere  historier?    
Nye  medier  og  platforme  (Tv-­vaner,  
sociale  medier,  nyheder  på  farten)  
● Hvordan  har  danskernes  Tv-­vaner  
har  ændret  sig  i  løbet  af  det  seneste  
årti?  
● Mener  du,  at  TV-­Avisen  i  sin  
nuværende  form  konkurrerer  på  de  
rigtige  parametre,  når  de  forskellige  
mediehuse  har  bragt  dagens  
nyheder  på  internettet  i  løbet  af  
dagen?  
● Kan  TV  avisen  ikke  have  en  fremtid  
på  nettet,  når  danskerne  foretrækker  
tilbagelænet  former  for  
nyhedmediebrug  og  nu  hvor  
danskerne  har  taget  de  digitale  
medier  til  sig?  Også  selvom,  at  58%  
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af  danskerne  på  nuværende  
tidspunkt  foretrækker  skriftlige  
nyheder  over  lyd  og  video?  
Udvikling  og  udfordring  (fremtid  og  
satsning)  
● Er  TV-­Avisen  så  traditionsbunden,  at  
den  ikke  vil  blive  fuldstændig  
revolutioneret?  
● Har  TV-­Avisen  efter  din  mening  en  
fremtid  på  nettet?  
● Hvilke  udfordringer  ser  du,  at  
TV-­Avisen  har  i  dag  og  vil  få  i  
fremtiden?  
● På  hvilken  måde  kan  TV-­Avisen  og  
DR  imødekomme  disse  
udfordringer?  
● Hvordan  vil  fremtidens  TV-­Avis  se  ud  
i  din  optik?  
● Hvad  vil  fremtiden  ellers  byde  på?  
● Vi  ved,  at  DR  har  en  god  position  i  
forhold  til  at  ramme  folk  på  nettet.  
Hvordan  ser  TV  Avisens  muligheder  
ud  for  at  nå  brugerne,  hvis  de  rykker  
over  på  internettet?  
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